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PALINOLOGIA DA FORMA~AO RIO BONrro NA AREA DE 
GRAVATAf·· MORUNGAVA, RIO GRANDE DO suLi 
SINOPSE 
o estudo de quatro furos de sondagem (SeA-
80-RS, 5CA-99-RS, 5CA-91-RS, 5CA-98-RS) da 
J az.ida Carhonifera de Gravataf-Morongava, Rio 
Grande do Sul, !Ul do Brasil, reve10ll uma associa-
~iO palinol6gica 'constituida por 45 generas e 74 
e8pl!cies de esporos e grlOS de p61ern. 
Slo apresentadu a frequiincia dos principais 
grupos morfol6gicos e a c1assificaylO das e~cies, 
alem da distribu~30 vertical e do estabelecirnento 
das possiveis afmidades botanicas. e {eita tambim 
uma tentativa de reconstitui¢'o paleoambiental . 
A maio ria dos exemplares estudados relacio-
na-se a eS¢cies ja conhecidas. Slo propostos urn 
genera e uma e¢ie nova (Elorporites conjuga-
tus), quatro novas e~cies (CrlstatiJporites ",orun-
gavensis, Oistatisporites JOlorls, Oistatisporites 
variOf7lQrus, Cristatlsporltes microll(ICUoItJlUs) e 
qualro novas combina~s. 
ABSTRACT 
The study of four boreholes (5CA-80.RS, 
5CA·99·RS, 5CA·91.RS, 5CA·98·RS) from Grava· 
taf·Morungava coalfield, Rio Grande do Sul, Sou· 
them Brazil, reveals a palynological association of 
45 genera and 74 species of spores and pollen 
grains. 
The frequencies of the main morphographic 
groups and the classification of the species of each 
borehole are presented. 
Besides the systematic descriptions, the paleo. 
botanical affinities and the range of each species 
are given. An attempt is made in order to reeons.-
tructe the palaeoenvironment. 
A great deal of the studied specimens are rela· 
ted to previously described types. A new genus 
MtuiJ Elice DiIlJ Fabrfcio 
and species (Elosporites conjugatus), four new spe· 
cies (CrlllatisporiteJ morungavenJiI, Crlllatispori. 
tes aJlariJ, OillatisporiteJ variomatus, Crlllar/spa-
riteJ mlcrovacuoiatus) and four new combinations 
are proposed. 
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I - INTRODU~AO 
Al primeiras referencias sobre a ocorrencia de 
carvlo na regilD de Gravataf-Morungava (RS), 
datam do princIpio do Jl!culo, mas 30mente na d\!· 
cada de 50, atraves de pe'kJuisas do Departamento 
Nacional de Produ!fl'o Mlner31, foram realizados 
1. Trabalho realizado com aUXl1io financeiro do con venio 462/(;[ UFRGS/FINEP 
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estudos detalhados nessa "rea com 0 objetivo de 
conhecer a potencialidade dajazida. Recentemenle 
estes estudos foram re lomados pclo Departamento 
Nacional de Produ~lIO Mineral - D. N. P. M. , em 
convenio com a Companhia de Pesquisas de Recur-
sos Minerais - C. P. R. M., por intermt!dio do 
"Projeto de Pesquisas de Carv[o no Rio Grande do 
Sui", acrescentando, desta forma, novos dados ao 
conhecimento geol6gico da area al~m da descober-
ta de carvCles com propriedades coqueificantes e 
amplia~ifo das reservas dajazida. 
Dado . o interesse no conhecimento deste car-
'1[0 em seus diferentes aspectos, desenvolveu-se urn 
plano de pesquisa com a finalidade de fornceer 
subsidios ao projeto "Estudo Geol6gico In tegrado 
das Jazidas de Carvllo dos Estados do Rio Grande 
do Sui e Santa Catarina", financiado pelo convenio 
UFRGS-FINEP 462fCf, que envolve pcsquisado. 
res do Curso de P6s-Graduayllo em Geocicncias, da 
Universidade Federal do Rio Grande do SuI. 
A caracterizaIYliO da microflora, lema deste 
trabalho, foi descnvolvida a partir da analise pali-
nol6gica detalhada feita com base nas amostras 
represcntativas das principais litologias (carvCles e 
scdimcntitos associados), obje\ivando 0 conheci-
mento do conteudo palinol6gico das associaIYCles, 
determina~1I0 de idade, possiveis relayOes fitogeo-
gr<ificas das assemblt!ias encontradas e reconstitui-
yllo paleoambiental a partir da paleogeografia da 
area durante a formayfo das camadas de carvlro. 
II - MATERIAL E MErODOS 
Para 0 estudo palillol6gico, foram realizados 
amostragens representativas das principais litolo-
gias dos sedimentitos e carvOes associados da For· 
mayifo Rio Bonito, nos furos de sondagens 5eA-
80-RS, 5CA·99-RS. 5CA-91·RS e 5CA-98-RS num 
total de 40 amostras, seooo que destas, 10 revela-
ramose estt!reis com relayllo a presenya de micros· 
por~s. 
Os testemunhos de sondagem e mapas de loca· 
lizayao foram cedidos pela Companhia dc Pesqui· 
sas de Recursos Minerais. 
Foram tomadas preferencialmente as amostras 
dos sedimentitos que continham materia organica , 
ou scja. carvOes ou folhelhos pretos a cinza e roo 
chas em geral escuras, desde a base ate 0 topo da 
seqilencia. em mtervalos regula res ou de acordo 
com a mudanya de litologia. Esta amostragem foi 
feita de mane ira a permitir 0 acompanhamento das 
variayOes no conteudo patinologico conforme 0 
teor de materia organica contida nos sedimentos, 
tipo de ca rvao e litologias associadas. 
Os arenitos e as fochas claras ou venneUlas sao 
em geral estereis ou enta~ muito pobres em mate-
rial esporopolinico. 
As arnostras selecionadas para este estudo so-
freram micialmcnte um processo de desagregay!o 
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fisica por triturayao em almofariz, sendo ap6s 
peneiradas, quarteadas e pcsadas. Foram scparadas 
de 2 a lO gramas de cada amostra para os carvOcs e 
sedimentitos respectivamente, as quais foram sub· 
metidas ao processo de prepar~ao qu imica deno· 
minado maceray!o. Atraves deste processo procu· 
fOU-se eliminar os componentes minerais e a mate· 
ria organica, isolando·se assim 0 material esporopo· 
\{nico. 
As rochas silicosas contendo caldreo foram 
tratadas inicialmente com <icido cloridrico a 25%. 
Os silicatos foram eliminados atraves da macerayao 
com acido fluoridrico a 48%. 
Para a eliminay!o da materia organica que nfO 
esporos e p6le ns e clarifica~[o, 0 material foi tra· 
tado com a solur;!o de Schulze ("cido nftrico + clo-
rato de potassio) e posterionnente neutralizado 
com hidroxido de pot<issio a 15%. 
Entre cada etapa da preparayaQ foram realiza-
das sucessivas centrifugayOes com <igua destilada a 
1500rpm, sendo ap6s feita a filtragem do material, 
recupera~1I0 do residuo final em aIcool 900 e mono 
tagem em t>alsamo do Canada. 
o material foi observado em microsc6pio 
Carls Zeiss com objetiva de imersifo Planapo 40 x e 
100 x. 
Para execuyao das fotomicrografias foi utiliza· 
do 0 equipamento de camara microfotogr<ifica 
automatica MK4 da Wild, acoplada ao microscopio 
Carl Zeiss n? 4315857 e peJicuJa fotogr<ifica Pana· 
tomic - X. 
As coordenadas citadas no presente uabalho 
correspondem ao microscopio em que foram reali-
zadas as fotomicrografias. 
As laminas encontram·sc depositadas na Pali-
noteca do Museu de Paleontologia (MP.P) do De· 
partamento de Paleontologia e Estratigrafia do Ins· 
tituto de Geociencias da Universidade Federal do 
Rio Grande do SuI. 
III - LOCALlZAf;AO GEOGRAFICA OA AREA 
E DAS SONUAGENS 
A area de estudo encontra-se localizada a nor-
deste do Rio Grande do Sui, a cerca de 30Km a 
leste de Porto Alegre. estando delimitada pelas 
coordenadas de latitude S 300 01' a 290 30' e de 
longitude W 5 I 0 10' a 500 25' (Fig. I). 
Ajazida propriamente dita estende ·se por uma 
area de aproximadamente I 140Km2, enquanto 
que as camadas de carvio se encontram distribui-
das por aproximadamente 1930Km2, nos munici· 
pios de Cravatai, Taquara e Rolante (FERREIRA 
et alii. 1978). Esta delimitada ao wi de Gravata( e 
a oeste de Cachoeirinha pelos dep6sitos de carvi!o 
denominados por PASSOS & GAVRONSKY 
(1961) de jazidas Gravatai leste e Gravatai oeste 
e ao norte pela coordenada U. T. M. 6710Km 
(Fig. I). 
A maior parte das sondagens estudadas locali-
zam-se nos blocos Norte e Sui da Jazida CarboMfe-
ra de Morungava (Fig. I). Na parte superior do blo-
co Norte, proximo a vila de Morungava, esttro loea-
lizadas as sondagens SCA-80·RS e SCA-91-RS com 
as coordenadas 6697Km NS e 50SKm EW e 
670lKm NS e S06Km EW. respectivamente. No 
bloco Sui, nas proximidades da RS-17, nas coorde-
nadas U. T. M. 6689Km NS e S ISKm EW,locali-
za-se a sondagem SCA-99-RS. No bloeo Gravata{ 
leste encontra-se a sondagem SCA-98-RS delimita· 
da pelas coordenadas U. T. M. 6681Km NS e 
S04Km EW. 
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IV _ CONSlDERA(OES GEOLOGICAS E ES-
TRATIGRAFICAS 
o material estudado constitui-se de carvoes e 
sedimentitos associados, perlencentes fa Formaya-o 
Rio Bonito, na <lrea carbonifera de Gravatai·Mo· 
rungav3, Rio Grande do SuI. Esta forma~a:o situa· 
se estratigraficamente dentro do Crupa GU3U, 
Supergrupo Tubarao. 
Em razao das numcrosas c con trovertidas pro-
posiyOes relativas a subdivis§O eSlratigrafica e limi-
tes do Supergrupo Tubar40 no Rio Grande do Sui , 
adota·se neste tTabalha a coluna proposta por 
SCHNEIDER et alii (1974), conformc Quatro 1. 
Ceologicamcnte, a maior parte da rcgiJo 
encontra·se constitui"da por sedimentitos pleisto. 
cenicos do Grupa Patos, aiuviGes do Holoceno e 
rochas do Gondwana superior (Grupa Silo Bento), 
Segundo BQRTOLUZZI et alii ( 1980), as 
rochas do Supergrupo Tubar!o tern fraca represen-
l~fO em SlIpcrffcie, limitando-se a uma estreita 
faixa de ocorrencia entre Gravatai e Alvorada, en-
contrando-sc, no enlanto, bern repre scntadas em 
subsuperficie. 
o Supergrupo Tubarfo apresenla-se na area 
com sedimentitos pertencentes aos Grupos Itarare 
e Gualli, estando conslituido em subsuperffcie por 
siltitos, folheUlOs, arenitos e conglomerados, asso-
ciados a camadas de carv!o, atfpicos, de dificil 
detennina~!o estratigrlifica em ocorrencias isoladas. 
A Forma~!o Rio Bonito ocorre ao longo da 
faixa de afloramenlos siluada ao SlII de Gravataf, 
assentando-se diretamente sobre rochas do embasa-
mento. Esta formayfO apresenla-se, em superf(cie, 
com arenitos quartzosos finos a m!!dios, de malriz 
sl1tica em viirias tonalidades de amarelo, com estra-
tificayOes cruzadas. Siltitos cinza maciyos ou com 
iaminayiks plano-paralelas e naser, est:ro tambt"m 
presentes. Em subsuperficie, possui espessuras 
diversas, maiores nas paleodepressCles e mais delga-
das nos paleoaltos onde depositam-se direlamenle 
sobre 0 embasamento. 
De acordo com BORTOLUZZI el alii (op. 
cit.), esta formaylo conl!!m sedimentitos essencial-
mente cliisticos distribuidos em IreS niveis estrali-
griificos: uma seqiiencia inferior de pclilos pretos 
carbonosos, arenitos e paraconglomerados junto 
as camadas de carvlo, uma pelirica intermediiiria 
scm carv!o e uma superior essenciaimenle arenosa. 
o cicio biisico ideal do inlervalo Rio Bonilo. 
foi definido por BOSSI & PICCOU (1980) na 
seguinte ordem: diaslema - paraconglomerado 
(pedra.areia) - pulsatya"o - siltito escuro - can:o 
- diastema. 
As camadas de carvlio, que em cerlos locais 
atingem 0 numero de 7. encontram·se limiladas , 
pralicamente. a pon;ac inferior da Forma~ao Rio 
Bonilo (camadas de I a 6), e 53"0 designadas, do 
topo para a base de: Morung;lVa I, Morungava 2. 
Morungava 3, Morungava 4, Morungava 5, Morun-
gava 6, Morungava 7. 
o contato inferior desta unidade da-se transi-
cionaimente com as rcehas do Itarare ou atrav!!s de 
descontinuidade quando transgride sabre as rochas 
do embasamento cristaiino, enquanto que com a 
Formay!o Palermo, superposta, e gradacional. 
V - CARACTERIZA(AO MACROScOPICA DAS 
CAMADAS DE CARVAO 
Dcntre as camadas de carvllO, a camada Mo· 
rungava 6 e a de maior espessura e mws amplamen· 
te dislribufda na bacia, representando a fase rna is 
persisten te da formayao de turfeiras. Constitui·se 
de leitos de carvac e folhelhos intercalados. 0 car· 
vao na parte inferior da camada ~ rico em lei lOS 
brilhantes de vitrenio, sendo que na media e supe· 
rior predominam leitos de carvlio mate e listrado. 
A cam ada Morungava 5 alcanya maior desen-
volvimento no bloco NOrte da bacia. Apresenta-se, 
de modo geral, com carvt')es male e pequenas lami-
nas de vitrenio. 
Nos blocos Morungava Norte e Gravatai Oes-
te , encontra-se bern represenlada a camada Morun· 
gava 4, constituida predominantemente por carv!o 
male e carvao listrado e brilhante em menor pro· 
por~ao. 
A camada Morungava 3 nao possui continuida-
de lateral; quando auscnte e represent ada por peli-
lOS carbonosos. 
A camada Morungava 2 possui esscncialmente 
a mesma distribui~a-o da cam ada Morungava 6. 
Moslra uma predominancia de carv!o mate com 
tres niveis espessos de carvl'o listrado e dois de car· 
vao brilhante na poryil"o media. 
A mais superior, denlro da Formayao Rio Bo-
nito, e a camada Morungava I , siluada pouces 
metros acima da camada Morungava 2 e melhor 
representada no bloco Sui dajazida. Esta evidencia 
dois leito! de carvl'o separados por folhelho carbo. 
noso, sendo 0 horizonte inferior composto exclusi-
vamente de carv30 listrado e 0 superior com uma 
altermincia de carvll"o mate (predominante), bri-
Ihanle e listrado. alcm de urn folhelho carbonoso. 
pequenos leitos de carv30 detrftico podrm 
ocorrer entre as camadas principais. 
VI - CLASSIFICAyAo SISTE~tA.T ICA 
As fonnas descritas no presente trabalho. 
foram classiflCadas de acordo com 0 sistema mor-
fografico .de classificayfo sistematica elaborado pOT 
POTONIE (1950), posleriormente modificado por 
POTON IE & KREMP ( 1956. 1958, 1960, 1962 e 
1966). DETTMANN (1963). SMITH & BUTTER-
WORTH (1967) e POTONlf (1970). no que sc 
refere :I classifica~lo supragencrica de anteturma 
PROX IGERMINATES. 
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£ tamb~m adotada a classifica~ao supragent5ri-
ca de anteturma VARlEGERMINATES de POTO-
NIl! (1970) com emendas propostas por BHA-
RADWAJ (1%2) e JANSONIUS (1962). 
Este sistema obedece as 1I0rmas do C6digo 
74 
lnlemacional de Nomenclatura Botanica, apesar de 
ser urn sistema artificial baseado puramente na 
morfologia dos micr6sporos (morfogeneros), tendo 
sido adotado por possibilitar 0 eventual enlrosa-
menta no sistema natural de classificacr30 botanica. 
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A associa~lfo palinoiogica da Jazida CarbonI' 
fera de Morungava consiste de 45 generos e 74 es· 
pecies. 
A maioria das espccies encontradas no presen-
Ie trabalho encontram·se listadas abaixo, enquanto 
que as es~cies novas e novas combina~aes sa-o des· 
critas em dClalhe. 
Antctunna 
Tunna 
Suprasubturma 
Sublunna 
Intraturma 
PROX IGERMINATES POTONIE, 1970. 
TRILETES (RE INSCH) DETTMANN. 1963. 
ACAVAT ITRILETES DETTMANN, 1963. 
AZONOTRILETES (LUBER) DETTMANN, 1963. 
LAEVICATI (BENN IE & KIDSTON) POTONIE, 1956. 
Genero Punctotisporires (IBRAHIM) POTONIE & KREMP, 1954. 
Punctotisporites gretensis forma millor HART, 1965 . (Est. I , Fig. 1). 
Genero Leiotriletes (NAUMOVA, 1937) POTONI~ & KREMP. 1954. 
Leiotriletes virkkii TIWARI. 1965. (Est. I, Fig. 2). 
Genero Deltoidospora (MINER, 1935) POTONI":, 1956. 
Deltoidospora directo (BALME & HENNELLY. 1956) HART, 1965. (Est. J, Figs. 3.4). 
Gcncro Ozlamospora SCHOPF, WILSON & BENTALL, 1944. 
Ollamosporo inderjensis (MALYAVKINA ex LUBER & WALTZ. 1941). HART, 1965. 
(Est. J, Fig. 5). 
Cnwmosporo cf. C microrngosa (IBRA HI M) SCHOPF, WILSON & BENTALL. 1944. 
(Est. I , Fig. 6). 
CDlamospora nigrbel/o (LUBER & WALTZ, 1941) HART, 1965. (Esl. I, Fig. 8). 
Cnwmosporosp. (Est. I. Fig. 7). 
Genero RetusotriletesNAUMOVA.1953. 
Retusotriletes simlJlex NAUMOVA, 1953. (Est. I, Fig. 9). 
Retusotriletes golotensis ST APLIN, [960 . (Est. I. Fig. 10). 
Retusotriletes baculi/enlS YBERT. 1975. (Est. I. Fig. II). 
Intraturma APICULATI (BENNIE & KlDSTON) POTONI£. 1956. 
Subinfraturma G RANULATJ DYBOvA & JACHOWICZ , 1957. 
Genero GranuliJtisporires (IBRAHIM , 1933) POTON It: & KREMP. 1954. 
Granulatisporires ollguloris ST APLI N. 1960. (Est. I . Fig. 12). 
Granulatisporires micronodosus BALME & HENNELLY. 1956. (Est. I, Fig. 13). 
Genero Cyc/ogroll isporites POTONI£ & KREMP, 1954. 
Cyclogror/isporites millutus BHARADWAJ , 1957. (Est. I, Fig. 15). 
Cyclogranisporiles cf. C microgrullus BHARADWAJ, 1957. (Est. I. Fig. 14). 
Subinfraturma NODATi DYBOVA & JACHOWICZ, 1957. 
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Genero Apicu/orisporis (IBRAHIM. 1933) POTONI"t: & K REMP. 1956. 
Apicllwrisporis irregu/oris YBERT. NAHUYS & ALPERN. 1969. (Est. I. Fig. 16). 
Apicuittrisporis levis BAU.1E & HENNELLY. 1956. (Est. I. Fig. 17) . 
Gcncro Acalltl1orri/etes (NAUMOV A) POTONIE & KREMP. 1954. 
Acamhotriletes cf. A. jill/onnis (BALME & HENNELLY) TiWARI. 1965. (Est. I, Fig. 
18). 
Acollthotrileres cf. A. hocquebardii PLAYFORD. 1963. (Est. II, Fig. 2). 
ACOllll/olri/eres cf. A. mellendezii GONZALES·AMICON. 1973. (Est. II . Fig. I). 
Genero Lophotriletes (NAUMOVA) POTON IE & KREMP. 1954. 
Lophotri/eresrectl.ls BHARADWAJ & SALUJHA, 1963. (Est. II. Fig. 3). 
Subinfraturma 
Genero 
Subinfraturma 
Genero 
Infraturma 
Genero 
Genero 
Genero 
Suprasubturma 
Subturma 
Infratunna 
Genero 
Genero 
Genero 
BACULATI DYBOVA & JACHOWICZ, 1957. 
Horriditriletes BHARADWAJ & SALUJHA, 1963. 
Horriditriletes curvibaculosus BHARADWAJ & SALUJHA, 1963. (Est. II , Fig. 4). Horriditriletes cf. H ramosus (B .... LME & "IENNELLy) BHARADWA] & SALUJHA, 1964. (Est. II , Fig. 5). 
Horriditriletes ef. H pathaklleraensis ANAND-PRAKASH, 1970. (Est. II, Fig. 6). Horriditriletes rampllrensis TIWAR I, 1967. (Est. Il , Fig. 7). 
Horriditriletes sp. (Est. II , Fig, 8). 
VERRUCATI DYBOvA & J ACHOWICZ. 1957, 
Verrucosisporires IBRAHIM. 1933. 
Verrucosisporites morulatus (KNOX) SMITH & BUTTERWORTH. 1967, (Est. II, Fig. 9). Verrucosisporites sp. (Est. II , Fig. 10). 
MURORNATI POTON IE & KREMP, 1954. 
Microreticu.latisporiles KNOX. 1950. 
Microreliclllalisporites sp. (Est. II , Fig. II). 
Convolu tispora HOFFMEISTER, STAPUN & MAl:LOY, 1955. Col/voltaispora sp. (Esl. II , Figs. 12, 13). 
Rericu.latisporites (IBRAHIM, 1933) POTONIE & KREMP, 1954. ReticllliJtisporires pSelldopalliatu s ST APLIN , 1960. (Est. II . Fig. 14). 
LAMINATITRILETES SMITH & BUTTERWORTH. 1967. 
ZONOLAM INATITR ILETE$ SMITH & BUTTERWORTH, 1967. CINGULICAVAT I SMITH & BUTTERWORTH , 1967, 
Crislatisporites (POTONlf & KREMP, 1954) ST APLIN & JANSONIUS. 1964. Cristarisporites rosettus TIWARI & NAVALE, 1967. (Est. III . Fig. 1). Oistatisporires crassiliJbratus ARCHANGELSKY & GAMERRO, 1979. (Est. III , Fig. 2). O islatisporites monmgavensis sp. nov. (Est. m , Figs. 3.4). 
Cristatisporires sow is sp. nov. (Est. III. Figs. 5, 6), 
Crisratispon'tes variortlatus sp. nov. (Est. IV. Figs. 1,2). 
Crislarisporires microvacuolatus sp. nov. (Est. IV. Figs. 3, 4). 
Vallutisporites HACQUEBARD, 1957. 
Vullatisporires arcuatus (MARQUES-TOIGO) ARCHANGELSKY & GAMERRO. 1979. (Est. IV. Fig. 5). 
VallatiS{Jorit(' s vallatus (HACQUEBARD. 195 7) STAPUN & JANSONIUS, 1964. (Est. IV, Fig. 6). 
Krauselispon'tes (LESCHlK) J ANSONIUS, 1962. 
KrauseiisporitesapiculatusJANSON IUS. 1962.(Est. V. Figs. I. 2). Krauseiisporites ef. K. plltfctatus JA NSONIUS. 1962. (Est. V. Fig. 3). Krauseli~porites spillOsus J ANSON IUS. 1962. (Est, V. Figs. 4. 5, 6). Krauseiispon'tessp. (Est. V. Fig. 8). 
Genero LlIlIdb/auispora BALME, 1963. 
Lundbladispora brasiliellsis (PANT & S RIV AST AVA) MARQUES-TOIGO & PONS. 1976. (Est. V. Fig. 9). 
LUlldblodispora sp. (Est. V. Fig. 7). 
Genero Mllrospora SOMERS. 1952. 
Murospora cf. M. bicinguliJta YBERT, 1975. (Est. V. Fig. 10). 
Murosfmra sp. (Est. VI. Fig. I). 
Tumla MONOLETfS IBRAHIM , 1933. 
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Suprasubturma 
Sublurma 
lnfraturma 
ACAVATOMONOLETES LUBER, 1935. 
AZONOMONOLETES LUBER, 1935 . 
BULLATOMONOLETI DYBOVA & JACHOWICZ. 1957, 
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(jenera Torispora (BALME. 1952) ALPERN, DOUBINGER & HORST, 1965. 
Anlelurma 
Tum13 
Subturma 
lnfralUrma 
Genera 
Torispora laevigara forma millor YBERT, NAHUYS & ALPERN, 1969. (Est. V, Fig. II). 
VAR IEGERM INATES POTONIE. 1970. 
SACCITES ERDTMAN. 1947 . 
MONOSACCITES (CHYT ALEY) I>OTON IE & KREMP, 1954. 
ALETESACCITI LESCHIK. 1955. 
F/orinites SCI-IOPF. WILSON & BENT ALL. 1944. 
Florillires millllnu BHARADWAJ. [957. (Est. VI. Fig. :2). 
Genero Vesicaspora (SCHEMEL) WILSON & VENKATCHALA. 1963. 
Vesicaspora ovata (BALME & I-I ENNELLY, 1955) HART, 1960. (Est. VI. Fig. 3). 
Vesicaspora wilsollii (SCHEMEL. 1951) WILSON & VENKATCHALA. 1963. (Esl. VI. 
Figs. 6. 7), 
Vesicaspora sp. (Est. VI. Fig. 4). 
Infralurma D1VARISACCITI BOSE & KAR.1966a. 
Genero Dil'arisaCClis VENKATCHALA & KAR. 1 966a. 
DillarisacClis sp. (Est. VI. Fig. 5), 
[n fraturma TR ILETESACC ITI LESCH IK. [955. 
Genero PerisaccllsNAUMOVA, 1939 ex IS HCHENKO. 1952 . 
cf. PerisacCIJ.s sp. (Est. VII , Fig. I). 
Cenero QlImanoropo/lis POTONU~ & SMI. 1960. 
Call1lalloropollis korbaensis (B HARADWAJ & TIWAR I) FOSTER. 1975, (Esl. VII. Fig. 
2). 
CaflllOlIOroPO/lis dlf!IlStls (TIW AR I. 1965) nov. comb. (Esl. VII . Fig. 3). 
Cannanoropollis per!ectus (BOSE & MAHESHWARI) nov. comb . (Esl. VII. Fig. 4). 
Genera Plicatipo/lenites LELE. 1964 . 
Plicatipollellires ma/obtITellsis (POTONI£ & SAH) FOSTER. 1975 . (Esl . VII, Fig. 5). 
cf. Plicatipo//enites sp. (Est. VII. Fig. 6). 
Infraturm3 VESICULOMONORADIT ES (PANT) BHARADWAJ . 1962. 
Genero Potolliesporires BHARADWAJ. 1954. 
POlolliesporires methoris (I'IART) FOSTER. 1975 . (Est. VII. Fig. 7). 
Potolliesporites brasiliellSis (YBERT. NA HUYS & ALPERN) ARCHANGELSKY & GA. 
MERRO. 1979 . (Esl. VII. Fig. 8). 
Potoniesporites simplex WI LSON. 1962. (Est. VIII . Fig . 2). 
Genero CahelliJJsocciles BOSE & KAR. 1966. 
Cai1ellwsocciresol'atus BO SE & KAP., 1966. (Est. VIII . Fig. 3). 
Cahe"iasoccires sp. (Est. VIII. Fig . 4). 
Genera Sre//apo//ellites LE LE. 1965 . 
Ste//apo//ellires lafchirellsis LELE. 1965. (Est. VIII. Fig. 5). 
Infr31unna STR JASACCITI BHARADWAJ. 1962. 
Genero Srriomollosaccites BHARADWAJ, 1962. 
Striomollosaccites cnlcistriaru sYBERT. 1975. (Est. V III , Fig. I). 
Slriomollosacciles cf. S. OI/alllS BHARADWAJ. 1962 . (Esl. VIII. Fig. 6). 
Monossacado Indelerminado (Esi. VII I, Fig. 7). 
Sublurma DISACCITE$ COOKSON. 1947. 
Infraturma DISACCIATR ILETI (LESCH IK. 1955) POTONIE. 1958 . 
Gencro ScheuringipollenitesTIWARI,1973. 
Schellri'lgipo/lenites baralauensis (TrwARO TIWARI. 1973. (Esi. IX. Fig. I). 
Scheuri'lgipollenites minimus (BURJACK) nay. comb. (Esi. IX. Fig. 2). 
Scheurillgipollenites medius (BURJACK) noy. comb. (Esi. IX. Fig. 3). 
Infratumla DISACCITRILETI LESCHlK, 1955. 
Gencro Limitisporites(LESCHI K) KLAUS, 1963. 
cf. Limitisporites sp. (Est. lX. Fig. 4). 
Limitisporites e!ollgarus LELE & KARIM , 1970. (Esi. IX. Fig. 5). 
Genero Illinites KOSANKE, 1950. 
Illillires sp. (Est. IX, Fig. 6). 
Infratunna STR IAT ITI PANT, 1954 . 
Genero LUllatisporites (LESCHIK) SCHEURING, 1970, 
cf. LUl/l1tisporites sp. (Est. IX, Fig, 7). 
Genero Protollap!oxypillus (SAMOILOVICH) HART, 1964. 
ProtolllJp/oxypillus sp. 1 (Est. IX. Fig . 8). 
ProtoJ!ap/oxYP;lIus sp. 2 (Esl. IX, Fig. 9). 
Protohl1p/oxypinus sp. 3 (Est. X. Fig. I). 
PrOtollflp/oxypillus sp. 4 (Est. X, Fig. 2). 
l'rotolllJp/oxypinus clia/olleri CLARKE, 1965. (Est. X, Fig. 3). 
Proto/Iflploxypinus perfecrus (NAUMOVA & KARA.MURZA) SAMOILOVICH, 1953. 
(Est. X, Fig. 4). 
Protolwploxypinus cf. P. jacobii (JANSONIUS) HART, 1964. (Est. X, Fig. 5). 
Infraturma COSTATI J ANSON IUS, 1962. 
Genero Vil1arillu LUBER ex JANSONIUS, 1962. 
Viflati,lfl cf. V. saccata (HART) JANSON IUS, 1962. (ESI, X. Fig. 6). 
Vittatillil sllbsaccata SAMO ILOV ICH, 1953. (Est. X. Fig. 7). 
VI:llar~11fl virtifera (LUBER & WALTZ) SAM01LOV ICH. 1953. (Est. X. Fig. 8). 
Vmaflll/1 sp. (Est. X. Fig. 9). 
cf. Vittafina sp. (Est. X. Fig. 10). 
Sublumla POLYSACCITESCOOKSON.1 947. 
Genera Latussipollellites MARQUES.TOKiO, 1974. 
Larussipol/enires cf. L. quadrisact:rltlls MARQUES.TO IGO. 1974. (Es\. X, Fig. II). 
Tumla PLICATE$ (NAUMOVA) POTONIE. 1960. 
Sublurma PRAECO LPATES POTONIE & KREMP, 1954. 
Genera Marsupipollelliles BALME & HENNELLY. 1956. 
Marsupipolleffites cf. M. slriatus (BALME & HENNELLY. 1956) FOSTER. 1975. (Esl. 
XI, Fig. I). 
Subturma MONOCOLPATES IVERSEN & TROELS.SMITli, 1950. 
Genera Cycadopites(WODEHOUSE. 1933) WILSON & WEBSTER. 1946. 
(yrodopires caperafu s(LU BER & WALTZ. 1941) HART. 1965. (Est. XI. Fig .. n 
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Tunna 
Subturma 
Infraturma 
Genero 
Grupo 
Subgrupo 
Genero 
MONOCOLPATIlVERSEN & TROELS-SMlTH, 1950. 
STRIATICOLPITES BOSE & KAR, 1966. 
MONOSTRIOCOLPITES BOSE & KAR, 1966. 
FUSlJcolpites BOSE & KAR, 1966. 
FUSlJcolpitesollatus BOSE & KAR, 1966. (Est. XI, Fig. 3). 
FUSiJColpites!usus BOSE & KAR, 1966. (Est. XI, Fig. 4). 
ACRITARCHA EVITT, 1963. 
SCHIZOMORPHITAE SEGROVES. 1967. 
Brazilea TIWARI & NAVALE, 1967. 
Brazilea scissus (BALME & HENNELLY) FOSTER, 1975. (Est. XI, Fig. 5). 
INCERT AE SED IS 
Genero Por/aliles HEMER & NYGEEN, 1967. 
Portaliles gondwanensis YBERT, NAHUYS & ALPERN, 1969. (Est. XI, Fig. 6). 
Genero Balmeelltl PANT & MEHRA, 1963. 
Balmeelltl punctata TIWARI & NAVALE, 1967. (Est. Xl, Fig. 7). 
BalmeellD minuta TIWARI & NAVALE, 1967. (Est. XI, Fig. 8). 
Genero Quorlrisporites (HENNELLY) POTONm & LELE, 1961. 
Quadrisporites horridus (HENNELLY, 1958) POTONffi & LELE, 1961. (Est. XI, Fig. 9). 
Quadrisporires lobatus (TIWARI & NAV ALE) YBERT, 1975. (Est. XI, Fig. 1O). 
Genero Elosporitesgen. nov. (Est. XI, Figs. II, 12). 
Elospon·tesconjugatussp. nov. (Est. XI, Figs. 11, 12). 
Anteturma PROXIGERMINATES POTONl£, 1970. 
Turma TRlLETES (REINSCH) DETTMANN, 1963. 
Suprasubturma LAMINATITRILETES SMITH & BUTTERWORTH, 1967. 
Subturma ZONOLAMINATITRILETES SMITH & BUTTERWORTH, 1967. 
InfralUrma CINGUUCAVATI SMITH & BUTTERWORTH, 1967. 
Genero Oistatisporites (pOTONI.£& KREMP, 1954) STAPUN & JANSONIUS, 1964. 
Especie tipo: Oistarisporites indigtlilbulldus (POTONIE & KREMP, 1954) STAPUN & JANSONIUS, 
1964. 
Oistatisporites monmgallellsis sp. nov. 
(Est. Ill , Figs. 3, 4) 
OerivlllYio do nome 
Em funya:o da localidade tipo. 
Hol6tipo 
Est. Ill, fig. 3, MP-P-2086 (Coord. 80,0 x 7,8). 
Localidade tipo 
Furo de sondagem 5CA-91-RS, Jazida Carbo-
nlfera de Morungava, Rio Grande do Sui, Brasil. 
Estrato tipo 
Formaya:o Rio Bonito, Permiano Inferior. 
Diagnose 
Esporo trilete de contorno subtriangular, la-
dos convexos e angulos arredondados. Hol6tipo 
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medindo 36jtm. Raios da laesura ating,indo 0 bor-
do interno da cingulizona, levemente sinuosos e 
ondulados. Face' proximal omamentada com espi-
nhos de base Jarga e apice ponteagudo, distribui-
dos equatorialmente e com ocasionais granulos. 
Face distal com pequenas verrugas, medindo l,..m 
a 1,5,..m de altura por 0,5j.il1l a 1,4im de diametro 
basal, variando de arredondadas a mameliformes. 
Sua distribuiya:o t unifirme e com distancia igual a 
pouco maior que 0 diametro da base. Entre a parte 
central e a cingulizona ocorrem pequenos vacuo-
los. Cingulizona estreita (4,4-.m), margem quase 
inteira, bordo extemo com pequenas saliencias 
espiniformes inferiores a 1",. Superficie da cinguli-
zona com elementos espiniformes de apice acumi-
nado, e bacu1iformes de apice mucronado. 
Descri~ao 
Esporo trilete de eontorno subtriangular a 
subcircular, lados convexos e angulos arredonda· 
dos. Raios da laesura variando de finos e ondula· 
dos a fo rtemente espessados e quase retos, algumas 
vezes pequenos espinhos de diSlribui~a:o alterna e 
raros granulos, oconem sobre os mesmos. Face 
proximal com escultura em espinhos e granulos. 
Face distal ornamentada por pequenas verrugas, 
mais arredondadas no p610 e mameliformes no 
equador, na maioria das vezes coalescentes. Estas 
distribuem·se de maneira uniforme, estando, 
porern, mais concentradas pr6ximo ao bordo inter· 
no da cingulizona. Entre estes elementos ocorre 
freqUentemente, esparsos espinhos e granulos. Cin· 
gulizona eSlreita, esculturada por elementos espini· 
formes e baculiformes de <ipiees ponteagudos, mu· 
cronados ou arredondados. Margem externa com 
crenula~Oes marginais terminadas por pequenos 
espinhos. 
OimensOes 
Oiametro equatorial (23 exemplares): 
31;.<m (35) 44,..01. 
Largura da Cingulizona: 3,5,...m - 5.0;-m. 
Material estudado 
Furo de sondagem 5CA-91-RS: MP·P: 
2086,2087 . 
Compara~iio 
Oistutisporires morullgul1ellsfs sp. nov. apre· 
senta certa similaridade com Oistulisporires sp. A. 
ARCHANGELSKY & GAMERRO, 1979, sendo 
no en lanto diferenciada pela ornamentay:ro da 
face prox imal e distal e menor diametro equatorial. 
CristQtisporites soluris sp . nov. 
(Est . III , Figs. 5, 6) 
Derivayao do nome 
Em fu n~lI"o do contorno equatorial da Cinguli. 
zona. 
Hol6tipo 
Est. III . fig. 5. MP·P·2086 (Coord. 92,2 x 9.6). 
Local idade tipo 
Furo de sondagem 5CA·91.RS. Jazida Carbo· 
nifera de Morungava. Rio Grande do Sui. Brasil. 
Estrato tipo 
Fomla~iIo Rio Bonit-o. Permiano In ferior . 
Diagnose 
Esporo trilete de conturno equatorial subtrian· 
gular, lados levemente convexos e angulos arredon-
dados. i-Iolotipo medindo 42,7,...m. Laesuras com 
raios quase retos que atingem 0 bordo interne da 
cingulizona. i<lbios levemente levant ados e irregu. 
lamlente espessados. Face proximal com ocasio· 
nais granulos e espinhos. Face distal ornamentada 
por pequenas verrugas arredondadas. medindo 
1,..111 - 1,5,..m de altura e diametro basal e cones 
de 1,5,..m de altura. Entre estes ornament os podem 
ocorrer esparsos granulos e ocasionais espinhos . No 
equador os elementos esculturais tornam·se baculi· 
formes a espiniformes com aU! 4,1,..m de altura. 
<lpices arredondados a acuminados. sobressaindo·se 
a cingulizona. Cingulizona ampla (7,...m). margem 
extema com saliencias espiniformes.coniformes. 
conferindo ao contorno urn aspecto recortado. 
Descri!j:ao 
Esporo de contorno subtriangular a subcircu· 
lar, lados com maior ou menor eonvexidade e 
:ingulos arredondados. Laesuras com raios variando 
de finos e sinuosos 3 quase relOs. labios proemi. 
nentes com diferenles graus de espessamento, atin· 
gindo ou nll"o 0 bordo interno da cingulizona. Pet 
quenos granul os e espinhos podem ocorrer. a1gu. 
mas vezes. sobre os raios. Face proximal finamente 
granular, ocasional mente com espinhos, distribui· 
dos pr6ximo ao equador. Face distal com orna· 
mentayfo em pequenas verrugas. as vezes. coales· 
centes na base e geralmente com espa~amenlo 
regular. Podem ocorrer tambcm espin hos e granu· 
los. Pr6ximo ao bordo interno da cingulizona os 
ornamentos passam de espiniformes e coaiescentes 
com base larga ( I,...m e 5,..m x 1,5,..m a 2.8,..m) a 
estreitos, de <lpice acuminado e/ou baculifo rmes de 
;ipice mucronado (I,..m - 4.2,..m de altu ra). que 
ultrapassam 0 equador e 3tingem a cingulizona . 
Cingulizona am pla, mais detgada na margem eXler· 
na. Margem irregularmente recortada. com proje. 
~oes espin ifo rmes. coniformes e papiliformes. aeu· 
minadas ou n[o. Em alguns exemplares. a cinguli· 
zona pode ser pouco recortada e ate faltar em 
determinadas partes. 
Dimel1s6es 
Diametro total (II exemplares): 36,..m 
(41) 49,...m. 
urgura da cingulizona: 6..-m - 71-'m. 
Material estudado 
Furo de sondagem 5CA·91·RS : MP·P: 
2086,2087. 
Compar~iio 
Oistulisporites morul/gavel/sis difere da pre· 
sente especie. pelo tipo de ornall1enta~[o da fa.:e 
distal, e clllgulizona e largura deSla ultima. Ofslu, 
lisporiles crussi/abrQtus ARCHANGELSKY & GA· 
MERRO, 1979. difere pelo tipo de laesura. orna· 
mentayll"o densa e com variada garna de elementos 
na face distal. 
Crislulisporiles l'uriOrllulllS sp. nov. 
(Est. IV. Figs. 1.2) 
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l)eriv:w;iio do nome 
Em fun~a-o da ornamenta~ao variada. 
Holotipo 
Est. IV. fig. I. MP·P·2086 (Coord. 83.5 x 0,9). 
Localidade tipo 
Fum de sondagem 5CA-9 1-RS, Jazida Carbo-
nifel1l de Morungava, Rio Grande do Sui, Brasil. 
Estrato tipo 
Forma'Yao Rio Bonilo. Pemliano Inferior. 
Uiagnose 
Esporo trilete de contorno subtriangular. corn 
lados levemente convexos e angulos arredondados. 
Laesuras retas, com raios poueo espessados que 
atingem a cinguli1.ona e ornamentados por peque-
nas verrugas e espinhos. Hol61ipo medindo 441"'m. 
Face proximal com granulos inferiores a i,..m e 
espinhos de 1.51"'m de altura. Face distal ornamen· 
tada por grandes verrugas, as vezes fusionadas, e 
que medem de 2.0i-"m a 2,8f"olll de diiimetro basal e 
I,S ... m a 1.8,..m de altura. Pr6ximo aos raios das 
laesuras as verrugas aprescntam-sc mais achatadas. 
lorna ndo-sc eslreitas e rnenores no equador. scndo 
eSlruluradas internamente por microvacuolos. Es· 
pmhos de base larga e :ipice acuminado estao pre· 
scntes pr6ximo ao bordo interno da cingulizona. 
sobressaindo. as vezes, sobre esta ultima. Cingul i-
zona medindo 4.2 .. m, ornamentada por elementos 
espiniformes e baculiformes, de apices acummado 
ou nlfo, e distribufdos irregularmenle. Margem 
externa quase inteira, apresentando :;uaves crenula· 
~s acompanhadas de minusculas proje~~s espi· 
niformes. distribuidas em todo 0 conlorno. 
Desc~ao 
Esporo trilete de contorno subtnangular a 
subcircular. lados [eve a acentuadamente convexos, 
iingulos arredondados. Os raios da laesura v:ro des· 
de retos a sinuosos, na maioria das vezes com 
pequenas verrugas. granulos e espinhos sabre sua 
superficie. Face proximal granular com ocasionaLS 
espinhos de O.5J.<rn a I .5jJm de altura. Face distal 
ornamentad a em verrugas achatadas. espinhos de 
"pice acununado e elementos baculiformes. A 
ornamenta~ao desta face varia desde verrugas aeha· 
tadas no p610 a cstrCLlas no equador all! elementos 
espiniformes e baculLformes mals conceillrados no 
bordo equatorial. e que sabressaem sabre a cmguh· 
zona. Cingulizona corn elementos baculiforrnes. 
espi niformes e mamelLformes. margem eXlerna 
levcmente crenulado e com pequenos espmhos em 
todo ocontorno. 
DimensOes 
Djamelro equatorial (15 exem pt ares): 
JS""m (40) 47,..111. 
Largura da Cingulizona: 5,:;m - 7J.<1n. 
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Maleria! estudado 
Furo de sondagem 5CA-9 1-RS : MP·P : 
2086,2087. 
Compara~ao 
Cristatisporites lIanornarus sp. nov. difere de 
Crisratisporires morungallellsis sp. nov. pela orna-
menta~lo da face proximal , e distal com verrugas 
mais achatadas e maiores altm de espinhos e b~cu· 
las. Difere tambcm de Cris(atisporires solaris sp. 
nov. pela variedade de elementos da face distal, 
menor largura da cingulizona e estrutura~ifo das 
verrugas em microvac(iolos. 
Cristatisporites microllQcuoiarus sp. nov. 
(EsI. IV, Figs . 3.4) 
Deriv~ao do nome 
Em fun~ao da morfologia. 
Hol6tipo 
PI. IV. Figs. 3 e 4. Mp·P-2086. (Coord. 80.3 x 
0,4), 
Localidade tipo 
Furo de sondagem SCA-9 1-RS. Jazida Carbo-
nifera de Morungava, Rio Grande do SuI. Brasil. 
Eslralo tipo 
Forma~ao Rio Bonito, Permiano In ferior. 
Diagnose 
Esporo trilete de contorno equatorial subtrian-
gular, lados convexos e angulos arredondados. Lae-
suras com raios proeminenles, quase retos e que 
atingem a cingulizona . Hol6tipo medindo JIJ.im. 
Face proximal com escultura em espinhos finos c 
dclicados e pequenos gninulos. Face distal orna· 
men tad a por grandes verrugas acnatadas com aPI-
ces mucronados. quase sempre fusionadas. que 
rnedem 1.2jJm de diametro basal por 2,s",m de 
altura. A dLslribu~§o destes elementos t densa e 0 
espa~anlento e mferior ao diametro basal . Estas 
verrugas possuem estrutura~ao interna em microva-
cuolos e quase sempre sabressaern para a cingulizo-
na. Cingulizona medindo 4 ;! .... m. esculturada por 
elementos mameliformes com apIces mucronados. 
distribuidos regularmente, quc projetam·se all! 0 
bordo externo. conferindo ao mesmo um aspecto 
lobulado. 
Descri~ao 
Esporo trilete de contorno sublriangular a 
subcircular. lados convexos e angulos arredonda. 
dos. Lacsuras com raios relos a levemeille sinuo. 
50S. l"bios proeminentes e ornament ados por espi· 
nhos e cones. Face proximal com escultura em 
espinhos c grinulos esparsos. Face distal com arlla-
rnenl~lJO ern verrugas achatadas. mai s altas do que 
largas. com <lpices levemente mucronados e bases 
coalcsccntes. sobressaindo sobre a eingulizona. 
Estes elcmentos escullUrais encontram·se distribui· 
dos de mane ira densa e uniforme e sofo estrutura· 
dos internamente por microvaeuolos, dando urn 
aspecto pontuado a superficie dos mesmos. Cingu. 
lizona de largura mt!dia esculturada por elementos 
mameliformes, margem externa com pequenos 
16bulos produzidos pelos ornamentos, que cOllfe· 
rem ao contorno urn aspecto ondulado. 
DimensOes 
D~metro equatorial (20 exemplares): 
28,J.m (30) 35;-o.m. 
urgura da cingulizona: 3.01-ffil - 4,8j.im. 
Material estudado 
Furo de sondagem 5CA·91·R$: MP·P: 
2086,2087. 
Comparar;ao 
o-isratisporiles microllQClloiams sp. nov. e di· 
ferenciado das demais especies descritas para 0 
genero pela tCpica esUuturaryio interna das verru· 
gas em microvaeuolos. OiSlatisporites I'ariomarus 
sp. nov. apesar de aprescntar estruturact:lo intern a 
das verrugas em microvacuolos. eslC caniter n!to e 
con stante em !Odos os elementos esculturais como 
acontece em Oistarisporites micrOllacllo/ams sp. 
nov. 
das em Plicatipollenites LELE. 1964. No prescnte 
trabalho foram consideradas como pertencentes ao 
gencro Olll1llllloropollis todas as formas de p6lens 
monossacados com simelria radial e marea trilete. 
que nao apresenlam sistema de pregueamentos 
intexinal, seguindo a orient3«io de FOSTER. 1975. 
Camllllloropollis diffusus (TIWARI, 1965) nov. 
comb. (Est. VII, Fig. 3) 
1965 - Parosoccites diffulUs TIWARI, p. 183. pl. 4, 
fig. 72. 
Localidade tipo 
Korba Coalfield (NSfl65/S2, Borehole K·63), 
India (M. P.). 
Estrato tipo 
Barakar Stage, Damuda Series. Lower Gondw3' 
n,. 
Descri~o 
Grao de p61em monossacado. geralmenle cir· 
cular. Corpo cenual grande, pobremente definido 
com marea trilete geralmente obscura. Exine mui· 
to fina com Vlirias micropregas ou rugas. Zona de 
ligamento do corpo ao saco subequatorial, porem 
algumas vezes irregular e difusa. Sacos estreitos aD 
longo do eixo transversal e mais largos no sentido 
longitudinal, com fina infrareticulayao. 
Anleturma 
Turma 
Sublurma 
Infraturma 
VARIEGERMINATES POTONI£, 1970. 
SACCITES ERDTMAN, 1947. 
Genero 
MONOSACCITES (CHYT ALEY) POTONl£ & KREMP, 1954. 
TRILETESACCITI LESCHIK. 1955. 
Carmanoropollis POTONIt:: & SAH, 1960. 
Especie tipo: Camtfl1loropollisjanakij POTONIE & SAH, 1960. 
1960 - CQlIlIanoropollis POTONIE & SA H, p. 127. 
1964 - Parasaccires BHARADWAJ & nWAR!. pp. 143 - 145. 
1964 _ Virkkipolleniles LELE, pp. 157 - 158. 
Oiscussao 
DimensOes 
Diametro tOlal (II exemplares): 
- Eixo longitudinal: 91,J.rn (114) 170,...1lI. 
- Eixo transversal: 67,..1lI (96) I 37",m. 
Dhimetro do carpo: 
- Eixo longitudinal: 43,..m (75) 1 12,..m. 
- Eixo transversal: 42",111 (61) 92;-o.m. 
Diiimetro do saco: 
Eixo longitudinal: 12,..m (20) 32",1lI. 
- Eixo transversal: 12;-0.11\ (18) 22,..m. 
!\taterial es(udado 
FOSTER, 1975. atravcs do exame euidadoso 
do material tipo de Carmll1loropollis POTONIt:: & 
SAIl 1960. ParasaccilCs BHARADWAJ & TIWA· 
RI. 1964 e Virkkipolleniles LELE. 1964, na'o 
obscrvou diferenctas entre os hol6tipos destes tres 
generos. Entrelanlo BOSE & MAHESHWAR1. 
1968. eonsideram Virkkipollel/ites como unlll for· 
ma sinonilll3 junior. mas na-o comparam eom Para· 
socciles que e diferenciado dos ouiros monossaca· 
dos Irilcles pclo Iigamento ~bequatorial distal e 
proximal do saco. 0 que os autores (op. eil.) eonsi· 
deram uma earacleristica duvldosa para uma signi. 
ficacta'o generica. As formas original mente inclu{· 
das em Cafl/lIlrlOropollis que possuem urn sistema 
de pregueamento na intexine, devem ser recoloca· 
Furo de sondagelll 5CA·91·RS: MP·P: 
2024.2033. 
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Coml'ara~ao 
A especic aqui dcscma como C diffusus dife-
re de C korbuensis (BHARADWAJ & T IWARI) 
FOSTER. 1975. pelo corpo central difuso e exine 
mais fina: de C obSClInlS (LELE) HOSE & MA-
IIES I-IWARI. 1968. pela presen~a de rnlcropreg,as 
no corpo cenlral. exme mais delgada e corpo cen· 
tral mal definido. De acordo com os argumentos 
anteriormente discutidos para 0 genero. e aqui 
pro posta uma nova combin~fo para Parameciles 
dif!uslIS de T IWAR I. 1965. descrita para 0 Gon· 
dwana da India. 
Ocorrencia 110 Rio Grande do Sui 
Jazida Carbonifera de Morungava. 
umnOnOrOlJollis per!ecrus 
(BOSE & MAHESHWAR I) nov. comb. 
(Est. Vl1 , Fig. 4) 
1968 - ParaSlleciles perfeetus 
BOSE & MAHESHWARI. p. 4 I. pI. IX. fig. I. 
localidade tipo 
Jazida de Carvilo pr6xima ao lago Tanganyika, 
Sui de Albertville. Congo. 
Estrato tipo 
serie do Lukunga. Permiano . 
Oescri~ao 
Gra-o de polem mOl1ossacado , subcircular a cir-
cular. Corpo central distinlo, subcircular a leve-
mente triangular. Marca trilete fracamente descn-
volvida. Exine de espessura media. IIltranlicroreti· 
culada. Saco relalivamente largo. encobnndo cerca 
de 1/2 do ralo docorpo cent ral. finamente intrare· 
liculado e com malhas radiaiTnenle orientadas. 
OimesOes 
- Diametro 10lal (J exemplares): 78,..111 
98 ... m. 
- Diamelro do corpo: 46,...m 56 ... m. 
Material estudado 
_ Furo de sondagem 5CA-91-RS: MP-P : 
2087.2090.2091. 
Compara~ao 
C perfectus (BOSE & MAHESHWARI) nov. 
comb. e diferenciado de C diffU!X1S (T IWARI) 
nov. comb. e C ObSCUTUS (LELE) BOSE & MA-
HESHWARI, 1968 por apresentar corpo central 
distinto e menor dhimetro. Plicolipolleniles delBus 
SRIVASTAVA. 1970. e scmelhante a especie aci-
ma descrita. diferindo porem por possuir urn siste-
ma de pregueamento no corpo central. De acordo 
com os argumentos anteriormente discutidos para 
o genera e aqui proposta uma nova combina(,:iI"O 
para PQTOSQcciles per!ectus de BOSE & MAHE-
SHWAR I. 1968. descrita para 0 Permiano do Con-
go. 
Ocorrencia no Rio Grande do Sui 
Subtunna 
Infraturma 
Jazida Carbonffera de Morungava. 
DISACCITES COOKSON, 1947. 
DISACCIATRILETI (LESCHI K. 
1955) POTONIE. 1958. 
Genero Selle/lringipo/fenites T IWARI. 1973. 
Especle tipo : Sclleuringipolfenites maximlls 
(HART) TIWARI. 1973. 
Discussio 
T IWAR I (1973). descre ... e a genero SeI'e/lTin-
gipol/ellites como grlfo de p6lem bissacado de con· 
lorno fracamente discernivel. corpo central indis-
linto e ausellcia de sulco no corpo central. Formas 
slinilares ao prescnte genero. como VesicoS/JOTrI (SCHEMEL) WILSON & VENKATAOIALA. 
1963. e SII/colisporires LESCHIK. 1955 . apresen· 
lam corpo central bem marcado. sendo que no 
primeiro ocone urn dislinto sulco e natureza mo· 
nossacada. enquanto que no ul timo a exine do cor-
pO central e delgada e nilo hoi e ... idencia de qual-
quer tlpO de marca ou sulco. No presente estudo. 
foram consideradas como pertencentcs a Schellril/-
gipol/ellires TIWAR I. 1973. todas as formas deseri. 
las para 0 genero Su/carisporires LESCI1IK. 1955. 
que nfo apresentam sulco no corpo central. 
1960 I"e.\icosporu SCHEMEL - HART. P 10. pI. 3. figs 33·35 . 
196:! - SlIu:urisporiles LESCHIK emend . - BI-IARADWAJ. p. 98. pi 19. figs. 154 a 159. 1964 Su/cotispomes (LES("H IK) BHARADWAJ - BHARADWAJ & TIWARI. p. 1131. pI. 1. fig. 19 1965 - Su/coriSfJOrires(LESCI1 IKI BHARADWAJ - TIWARI. p. 103. pI. 8. figs. 175 a 180. 1967 Su/cotisporiles (LESCHIK) BHARADWAJ TIWARI & NAVALE. p. 584. pI. 2. fi~s. :!8. 30. 1967 - Suk-ulisporil(,S (LE5CH IK I BI1ARADWAJ MAHESHW ARJ. P :!77. pl. 8. fig. 68. 1">68 - SII/cariSf)orites(LESCHIK) BHARADWAJ - TIWARI. p. 235. pI. 7. figs. 75 a 83. 1968 SII/t:atisporites I LESCHlK I BHARADWAJ VENKAT ACHALA & KAR. pl. 4. fig. 48. I%:! SlIlcatispoTlfes (LE5CHIK) IUlARADWAJ BI1ARADWAJ & SR IVASTAVA. P 133. pI. :!B. figs 69·7:! 
1'170 Sul£'arisporires LESCHIK emend . NILSSON 1958 - BALME. p. 395. pI. lB. figs. 6-8. 
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SlIlColisporiles (LESCHIK) BHARADWAJ MARQUES-TOIGO & PONS. p 279. pI. 1. figs. 6. 7. Slllco!;sporites (LESCHIK) IHiARADWAJ - BURJACK. p. 118. pI. V, figs. 7 -10. 
Sellf!llrillgi/Xlllellites mil/imlls (BURJ ACK) no .... comb. 
(Est IX. Fig. ~) 
1978 - Slllcatisporites mi"imus BU RJ ACK, p. 118, 
pI. V. figs. 7-8. 
Localidade tipo 
Camada MB, Furo de sondagem nC? 8. Jazida 
Carbonifera de Charqueadas, Rio Grande do SuI, 
Brasil. 
.Eslrato l i]lO 
Form~lIO Rio Bonito, Penniano Inferior. 
Diagnose 
BURJ ACK 1978. p. 116·118. 
Descriyao 
Grllo de p61em bissacado. haploxilon6ide, de 
contorno oval com elongay3o no sclllido do eixo 
transversal. Corpo central pouco distin to, raramen· 
Ie com contorno visfvel. Zona dis tal estreita for· 
mada pela uni:ro das raizes dislais do saco na por· 
~30 mediana e afastamen lo das mesmas nas eXlTe· 
midades. Sacos est reitos. geralmente menores que 
o scmicirculo. infraret iculado. 
DimensOes 
Diametro tOlal (30 exem plares): 
Eixo longitudinal: 32 .... m (40) 48,.un. 
- Eixo transve rsal: 3S .. m (38) 49 ... m. 
Material eSludado 
Furo de sondagem SCA·99·RS: Mp· P: 
2005. 2006, 2007. 
Furo de sondagem 5CA·91·RS: Mp· P: 
2031.1033.2086.2087 . 
Discussao 
o exame do material tlpO de Sllfcarisporifes 
minimas BU RJACK. 1978. evidenciou a ause ncia 
de suko no corpo central. Segumdo a orient~!o 
de T IWAR I. 1973, em que. todas as especies des-
cntas para 0 genero Silkofisporifes (LESCHl K) 
BHARADWAJ, 1962. desprovidas de sulco devem 
ser designadas dentro de Schellringipol/ellif(,s, as 
fonnas descritas por BURJ ACK. 1978. como S. 
mil/imus sao aqui denominad:ls Schellri1lgipollel/i. 
tes minimus sob nova cOll1bmayfo. 
Ocorrencia no Rio Grande do Sui 
- l azida Carbonffera de Morungava; 
- Jazida Carbonffera de Charqueadas. 
Scheu.ril/gipo/lelliles medills (BURJ ACK) nov. comb, 
(Est IX. Fig. 3) 
1976 Sulcarisporiles sp. 
I MARQUES·TOIGO & PONS. p. 278, pI. 1. fig. 6. 
1978 - Su/catisporiles medills BURJACK. p. 118. 
p!. V. figs . 9·10. 
Localidade lipo 
Camada MB. furo de sondagem n9 8, Jazida 
Carbonifera de Charqueadas. Rio Gr:mde do SuI. 
Brasil. 
Eslral o tipo 
Forma9fo Rio Bon11o. Permiano Inferior. 
Diagnose 
BU RJ ACK 1978. p. 118·119. pI. V. figs. 9·10 . 
Descriyiio 
Grdo de p61em bissacado. haploxilon6ide. de 
contorno subcircular a levemente oval com leve 
elongarrao no sentido transversal. Corpo central 
fracamente distin to. fino e raramente com COnlor· 
no nftido. Raiz distal estreila. pouco definida. com 
pregueamento que em geral e divergentc nas extre· 
midades. Saeos est rei tos, semicirculares a levemen. 
te menores que 0 scmicirculo. inframicroreticula· 
do. 
Dimensc>eS 
Diiimetro total (8 exemplares): 
Eixo longitudinal: 50,...01 (52) 60 ... 01. 
- Eixo transversal: 38,....01 (44) 5 116m. 
Material estudado 
Furo de sondagem SCA·99·RS: MP·P: 
2006. 2007. 2009. 
Comparayao 
Atrav~s do exame do material tipo de Sillealis· 
porites medius BURJACK 1978. descrito para os 
carvOes de Charqueadas no Rio Grande do SuI. foi 
constat ada ausencia de su1co 110 corpo central. Por 
esta razllo a esp~cie acima cit ada foi colocada em 
sinonfmia de Scheuringipollenires medius. ScI/eu· 
ringipollcllites mil1imus difere de S. medius pelo 
menor tamanho. 
Ocorrencia no Rio Grande do Sui 
Jazida Carbon ffera de Morungava: 
l azida Carbonifera de Charqueadas: 
Jazida Carbonffera de lrui. 
Genero Elosporires gen. nov. 
(EsC XI. Figs. II. L!) 
Deriv~llo do nome 
Em funrrilodoespessamento em forma de anel. 
Es¢cic tipo 
Elosporiles cOl/jugams sp. nov. 
Diagnose generica 
Microf6ssil de forma cir..:ular a subcircular. 
aprescntando espessamento da exine na regHTo 
equatorial e dois espessamenlos em forma de ancl 
localizados medianamente. Ausencia de marca ger· 
minal ou qualquer tipo de estriarriio. 
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Elosporites co"juga/us sp. nov . 
(Est. XI, Figs. II , 12) 
Deriv~io do nome 
Em fun~a-o da morfologia. espessamentos em 
forma de aneis entrela~ados. 
Hol6tipo 
Est. XI. fig. 14, MP·P-"2088 (Coord . 100,7 x 
27.8). 
Localidade lipo 
Furo de sondagem 5CA·91-RS, Jazida Carbo-
nifera de Morungava, Rio Grande do Sui. Brasil. 
Eslrato tipo 
. Forma~[o Rio Bonito, Permiano Infenor. 
Diagnose 
Microfossil de forma subcircular com espessa-
men to equatorial de 4,8;lm de espessura, forman-
do uma especie de cingulo. Hol6tipo medindo 
32,..m. Na parte mediana outros dois espessamen-
tOS em fomla de anel com espessura de 2,4,..m e 
191-'m de diamelro, apresentam-sc entrela~ados, 
sendo que a zona comum aos dois espessamentos 
medianos mede cerca de 12;lm. A exine, nas partes 
espessadas, aprescnta uma colora~io marrom escu-
<0. 
DescrifYiio 
Microf6ssil de forma circular a subcircular 
com exine espessada equatorialmente, formando 
quasc como um cingulo em todo 0 conlorno,.com 
espessura que varia de "2,4 ... m a 4,81-'111. Medlana-
menle encontram-se dois espessamentos anelares 
com espessura dc 2,4,..m a 3.6",m e 13jo11ll a. 19jo1m 
de diametro, comumente entrela~ados e mats rara-
mentc sobrepostos, mas n(fo totalmcnte. A lIrea 
comum produzida pelo entrela~amento dos espes· 
sarnentos anelares mede, na maioria dos exempla-
res cerca de 8,....n a 14,..m. Nas areas dos espessa· 
me'ntos a ex me ~ fortcmente obscurecida e nas 
dcmais mostra-sc muito fina e de cor arnarelo 
palido . 
Dimens6es 
Dlametro total ( 12 exemplares): 
Eixo longItudinal: :!4,..m - 33;lm. 
_ Eixo transversal: 17J.<m - "27,..m. 
Material estudado 
Furo de sondagem 5CA-91-RS: MP·P: 
2086.2087.2088.2089. 
VII _ RESU LT ADOS 
VIL I - ANA LISE QUA LITATIVA 
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A an:ilise qualitativa do material palinol6gico 
recuperado revelou uma associa~a-o mioflorfstica 
fica em esporos do grupo dos trileles lisos, apicula-
dos e zonados e, em menor proporfYao p6lens mo-
nossacados, bissacados e estriados, alem de formas 
"ineertae sedis", provavelmen te vinculadas a pre· 
sen~a de algas. 0 gTUpO dos esporos triletes muror· 
nados, e monoletcs soro mais raros n3 associa~lfo. 
No quacl.ro 2 slI"o relacionados45 generos e 74 
espt!cies sendo que destes, um genero c uma espc. 
cie sio novos. Estes constiluem os diferenles gru-
pos morfol6gicos de ocorrencia constante em tada 
a sequencia sedimentar da Forma~ao Rio Bonito, 
nos quatro testemunhos dc sondagem analisados. 
Somente algumas especies encontram·se restritas a 
determinadas sondagens. 
o regisITo de formas nio identificadas a nivel 
espec(fico foi devido ao mau estado de preserv~io 
ou reduzido numero de exemplares. 
6. Oeste ponto atl! 0 topO do perfil. 0 gropo com-
porta-se inversamente aos grupes TL e TZ, tendo 
sua maxima rcpresenta~lI"O na camada dc carvtro 
detrftico (80%). 
Os grupos TM, IS, "2S, ST e C revelam-sc per· 
centualmente pouco representativos. atingindo 
seus maximos nas camadas MOTUngava 6 e 5. A 
partir destes nfveis ale 0 topo, estes grupos constl-
tuem somente I % a 2% da associa~a:o. 
Nas camadas Morungava 6, 5 e 2 os grupos TL 
eTA, predoml1lam sobre 0 grupo TZ enos siltitos 
intcrcalados as camadas este ultimo grupo predo-
mUla sobre os anteriores. 
A tl.n~lise detalhada deste perfil revelou um 
paralelismo entre os esporos dos grupos TL ~ !Z, 
pois seus picos de frequencia maxima e mlmma 
tem incidencia, na maioria das vezes, nos mesmos 
interval os litol6gicos. 0 grupo T A comporta-sc 
inversamente aos anteriores, apresentando sua fre· 
qOencia m~xima quando os grupos 'rL e TZ aeu· 
sam mellor ocorrencia. 
Furo de Sondagem SCA-99-RS 
o dla~ama da fig. 3 mostra uma associat;iO 
esporopolinica, lla qual os esporos do grupo TL es-
t30 bem represent ados na camada Morungava 6 (32%), diminuindo gradativarnente att! a camada 
Morungava 2, onde tem sua menor rcpresentativida-
de (11%). A partir deste ponto, 0 referido grupo 
aumenta gradatlvamente seu pcreentuaJ, atingindo 
na camada Morungava I sua frequencia maxima 
(35%). 
o gTUpO T A possui represen t a~lI"O maxima (38%) na camada Morungav3 6, comportando-se a 
panir dal para1.elamente 30 gTUpO TL, atingindo da 
mesma forma frequencia minima na camada Mo-
rungava 2 (4%), e na eamada Morungavll I (10%). 
No siltito intercalado entre estas duas camadas, 0 
QUADRO II - Relayllo das especies 
SPOR IT ES ~ ~ ~ ~ 
'" '" '" '" Co 0- 06 
" ':i '" ':i <: <: u u u u 
ESP£CIES ~ ~ ~ ~ 
Punclatisporites gretel/sis forma millor , , , , 
Leiotriletes l'iTkkii , , , , 
Delloidospora direcla , , , x 
O:lIamospora inderjellsis , , , , 
TRILETES Calamospora cf. C. microrogosa , , , 
LlSOS OJwmospora sp. , , x , 
OJlamospora nigrite/la , , x x 
Retusotriletes simp/ex , , x 
Retusotriletes go/atellsis x x , 
RefUsotriletes bacullferos , , 
Granulati sporites a ngu /aris , , , , 
Grallu/atispon'tes microllodosu s , x x x 
Cyclogranisporites millurus x , , , 
Cyclogranisporires cf. C. microgral/us x x , 
Apicu/alisporis irregu/aris x x x 
Apiculatisporis levis x , x , 
Acanfhotrile/es cf A. fillformis x 
TR ILETES Acallihotriletes cf. A. menendezii , , , x 
APICULADOS Acallthotriieles cf. A. hacquebardi; x 
Lopholriletes reclUs , , , x 
liorriditrileles curvibaCII/osliS x x x 
Horriditriiefes cf. If. ramosu s , , 
Ilorriditriletes cf. H. pathakheraemis , x x , 
Horridilri/etes ramlJUrensls x x 
1I0rridim'letes sp. , , x x 
Verrucosisporites monl/afU S x 
Verrucosisporites sp. x 
TRlLETES MicroretiL'U/atisporites sp. x x , 
MURORNADOS COIII'OIUlispora sp. , x , 
Ret icu/at isporites p seudopal/ialll s x x 
D-islalisporires rosettus , x x 
Cn'slatisporites crassilabratlls x 
D-istatisporiles mornllgal'ellsis sp. //01'. x 
D-istatisporiles so/aris sp. 1101'. x 
Oistatisporires I'Qriof//atus sp. I/OV. x 
Cristatisporites micrOlIQCllolotll ssp . 1101'. x 
Vaflotisporires arcuaius x x x 
TRILETES Vallatisporiles vallatlls x x 
ZONADOS Krauselisporiles apicu/alUs x 
Krause/isporites cf. K. pUllc/ams x 
Krauselisporites spillosus x 
Krauselisporites sp. x 
LUlldbladispora brasiliellSis , , x x 
LUlldbladispora sp. x 
Mllrospora cf. M. bicingulota , 
Murospora sp. , 
MONOLETE$ Torispora lI1evigata forma millor x x 
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u u u u ESP~C1ES ~ ~ ~ ~ 
F/orilliles mil/utlls , 
Vesicaspora ovata x 
Vesicaspora sp. , 
Vesicaspora wilsollii x x , , 
Dillarisaccus sp. x x 
cf. Perisaccus sp. , 
Call1lolloropollis korbaellsis x x 
Ol,/IIOIIOropollis diffusus , 
OlmulIIoropollis per/ecnlS x 
MONOSSACADOS Plicatipollel/ites lIIa/abarellsis , 
cf. Plicatipol/el/ites sp. , , 
Potolliesporites lIIetl/oris , x x 
Potolliesporites brasiliellsis , , , 
Potoll;esporites simplex , , 
Cahelliosoccires ovoms x , , 
Cahel/iasoccites sp. x x 
Sre/fopollel/ites lolchirel/sis x x 
MOllossacado ll/determil/odo x 
Sclleuril/gipollel/it es baraktuellsis , x , 
Scheurillgipollel/ites III il/imus x x x 
BISSACADOS Scheurillgipollellites medius 
, , , 
cr. LimitislJOriles sp. , 
Umitisporires e/ol/gallls , 
/lUl/ites sp. x 
SI riOIllOllo!l1ccites cntcistriLl tu s x 
StriomOllosoccites cf. S. ol'atus x 
cf. LUI/atisporites sp. , , 
Prorohap/oxypillus sp. I , , 
ProtolwploxypillllS sp. 2 x X 
ProtohoploxypillllS sp. 3 x 
ProlohoploxypillllS sp. 4 , 
ESTRIAI)OS Protohoploxypillus ella/Oller; , 
Pr%hap/oxypillus perlectus , 
Protohop/oxypjllus cr. P. Jacobii x 
Vitla/illo cf. V. 5IJCCQta , 
Vitlatilll1 subsaccala x x 
Vitta!i"o vitti/era , x 
Vitlatillu sp. 1 x , 
cf. Vitia/ilia sp. , x 
POLlSA('CITE Latllssipol/ell;tes cf. L qlladrisoccolUs , 
iHarsupipol/ellites cf. M. griLltliS x 
MONOCO LI' ADOS Cycadopites copera/lls 
, x 
hlsucolpites oram s , , 
Fusoco/1)ites fil sus , 
"ana/i/es gomjl\'allensis , , , 
8a/meella plll/crata , , , 
INCERTAE /Ja/meella lIIillllla , x 
SED IS Quadrisporites horridus , x , 
Quat/ril1JOrites /obaws , 
Elosporites cOl/iugarus gen e sp. 1/01'. x 
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grupo sofre urn pequenu acrescimo em sua fre· 
quencia (I S%). 
o gTUpo TZ comporat·se inversamellte a TL e 
T A, apresentando na camada Morungava 6 sua 
menor frequencia (17%). A curva do referido gTU-
po aumenta de forma crescente ate a camada Mo-
rungava 2, onde atinge sua maior frequencia (68%). 
A partir deste nfve!. no siltilo sotoposto a esta 
camada (33%), a eurva de frequencia vai decrescen · 
do au! a camada Morungava I (27.5%). 
o grupo IS pennanece com uma frequencia 
constante. desde a camada Morungava 6 ale a 
camada Morungava 2 (2.5%). tendo Ilestes niveis 
seu menor percentual. crescendo deSle ponlo ate a 
camada Morungava 1, onde observa-se sua r.laior 
ocorrenCIa (12%). 
Nas cama das Morungava 6 e I. 0 grupo 2S 
acusa uma frequencia de 7%, aumentando lelHa-
mente na camada Morungava 2 (9%) e atingindo 
seu cl fmax no si1lilo SOlOposto a esta ultima cama-
d, (20%). 
VIII - ANALISE QUANTITATIVA 
o rcsullado da analise quantitativa dos grupos 
lllorfol6gicos (Figs. 2. 3. 4, S) foi obtida a partir 
da contagem de 400 exemplares por amoSlra. cor-
respondentcs as diferentes litologias presentes noS 
perfls estratigr:lficos. 
Os grupoS de farmas ou taxa consider ados 
para a execu~a:o dos graficos foram os seguintes: 
esporos triletes lisos (TL). esporos triletes apieula-
dos (T A), esporos tTiletcs zonados (TZ). esporos 
trileles murornados (TM), esporos monoletes (M)' 
gra-os de p6lens monossacados (IS). grilos de p6. 
lens blssacados (25), grlfos de p6lens estriados (ST). 
grlfos de p6lens monocolpados (e) e --Incertae 
sedis" (IS). 
No quadro 2 foram relacionadas as espec ies 
integrantes de cada grupo. cujos dados cumulativos 
compoem os d~agramas pol (nic05. oude observou· 
se 0 desenvolvimenlO dos diversos grupos nos dife-
rentes perfis. 
Nos perfis apresentados. foram registrados no 
setor esquerdo. as profundidades das amostras e 
no selor direilO 0 numero de registro destas no 
laborat6rio de Palinologia. 
Nos diagramas polfnicos. as Iinhas continuas 
represen tam os dados percentuais obtidos atraves 
das contagens. em cada amostra. dos diferentes 
gmpoS esporopa)(nicos. As Iinhas tracejadas mos-
tram a corre~fo das curvas. obtidas por meio de 
catculos SUCCSSIVOS. onde buscaram-se os pontos 
mtermediarios entre as a/llostras analisadas. Oble-
ve-se desta forma uma media harmonica. que paSS!-
blhtou a oblel1l;:lo de curvas mais uniformes. coni-
gmdo-sc desla mane ira os perccntuais extremos. 
Furo de Sondagem SeA-80-RS 
No perfil representado no diagram a da fig. 2. a 
base da Formay30 Rio Bonito. que na sequencia 
apresenla·se consliluida por sillito alternado com 
argila c arenito, 0 grupo TL (18%) aumenta grada-
tivamenle ate acamada Morungava 6 (47%). decres-
cendo nos siltilos intemlCdiarios ao carv:ro. Ap6s. 0 
grupo sofre urn pequeno acrescimo na camada Mo· 
rungava S (40%), diminuindo sua freqiieneia no 
earvlo detritico. Na camada Momngava 2. 0 referi. 
do grupo apresenta a sua maxima representativida-
do (50%). 
o grupo TZ reveia, na parte basal da sequen· 
cia. maior percentual (40%) em relayao ao grupo 
TL, sofrendo ap6s urn deerescimo na camada Mo· 
rungav3 6 (18%). Tem sua representa~ao m<lxima 
no silt ito (371,90m = 52%) e, a partir do carvao 
detritico (8%), apresenta comportamento paralelo 
ao do gmpo TL. 
Do mesmo modo. 0 grupo T A encontra-se 
bem representado na base da sequencia (38%), 
diminuindo seu perccntual na camada Momngava 
Nesta sequencia aprescntam-se com baixa re-
presentatividade os grupas ST. M (1.5%); e (1%) e 
IS (0.5% - 5.5%). 
A analise quanlllativa desta sondagem eviden· 
ciou urn eomponamenlo paralelo dos grupos TL e 
T A. prmclpalmente nas camadas Morungava 6 e :!. 
o grupo TZ que na sondagem SeA-BO.RS. era 
equlvalente a TL passa a comportar-sc inversamen-
te. Os demais gTUpOS contribuem com urn minimo 
de represcnta~<'I"O na assocj~ao em relayao a TL, 
TA. TZ. nos diferentes intervalos. 
Furo de Sondagem SeA-9 J-RS 
A associayiIo esporopolinica recuperada das 
amostras analisadas no perm de sondagern 
5CA-91-RS. revela no diagrama da fig. 4 que 0 gru· 
po TL lem uma variayfo de 2% a 100% da base ao 
10pO da Forma~ao Rio Bonito. Do siltito da base 
deste perm ate c. inclusive na camada Morungava 
6. este grupo aprescnta uma varia~ao de frequencia 
de 12% a 2%. 
No siltito intennediario entre as camadas Mo· 
rungava 5 e 4.0 rcferido grupo est;!, sobrerepresen· 
tado (100%). decrescendo para 30% na camada 
Morungava 2. e alcan~alldo valorcs superiores a 
69% no leilo de carvlo detrftico do topo. 
o smpo TZ comparta·se inversamente a TL e 
yando picos maximos nos siltitos 5OIOp051O e sub-
jacente a camada Morungava 1. variando da base 
para 0 topo de 7% a 70% c praticamente desapare· 
cendo no ultimo nivel analisado. 
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o grupo TZ, na parte mMia do siltito subja-
cenle a camada Morungava 6 revela sua freqiiencia 
maxima (90%), decrescendo nesta camada para 3%. 
Na camada Morungava 2. constitui 50% da associa· 
~ao, diminuindo em dire~a-o ao leilo de carvao 
detritico do lopo (7%). 
Os Monosacciles e Disaccites ( IS, 2S), com-
portam·se de maneira inversa aos grupos T A e TZ, 
atingindo 26% e 57% re spec tivamente nas camadas 
Morungava 6 e 2 onde estes grupos tern representa· 
~ao minima. 
Os grupos ST e C ocorrem desde a base do 
perfil ate a camada Morungava 2, parem com 0 
maximo de 5% de representa~ao. 
Nesta sondagem, contrariamenle as anleriores, 
encontram-se as freqiiencias ma x.imas das formas 
Saccites (I S, 2S eST). 
Furo de Sondagem 5CA-98-RS 
o perfil desta sondagem (diagrama da fig. 5), 
aprescnta na sua se~a:o inferior 0 ponto de maior 
represenlalividade do grupo TL na camada Morun· 
gava 6 (95%), variando a partir deste nivel ate 0 
leito de carvfo detrftico (5 I ,20m), de 19% a 5%. 
Nos siltitos intercalados as camadas de carvao 0 
grupo varia de 33% a 5%. 
A curva de frequencia do grupo TA apresenta 
comportamellto inverso ao do grupo TL, no decor-
rer da sequencia, tendo a maxima representaryfo na 
camada Morungava 5 (68%) e camada Morungava 4 
(71%) e frequencia minima no topo da sequencia 
(5%). 
o grupo TZ encontra·se com baixa represcnta. 
tividade ate 0 nive! da camada Morungava 6. apre-
senlando frequencia maxima no carvlio detritico 
do topo da seryfo (70%) enos siltitos intercalados 
ao carvao das camadas Morungava 4 e 5 (84%). 
Os grupos IS. 2S eST ocorrern em maior per-
centual nos siltilos inlercalados entre as camadas 
Morungava 5 e 6, com 0 maximo de 55% do grupo 
"2S. 15% de ST e 7% de IS, comportando.se inver· 
samen le aos demais grupos que ocorrem com 
maior frequencia nas camadas de carvao. 
o grupo IS descnvolve-se paralelamente ao 
grupo TZ, enquanto que os grupos C e TM rt:!"'re· 
sentam urna faixa minima de ocorrencia na asso-
c13~iio (0.5% - 2%). 
As associaryOes esporopol (nicas analisadas nos 
diferenles intervalos deste perfil. revelaram com-
portamento corHrastan le ao dos furos de sonda-
gem 5CA·80-R5 e 5CA-99-R5. Nestes Ilitimos. 
os grupos IS, 25 e ST conlribuiram quai ll itativa. 
mente apenas com um m:!ximo de 10%. principal. 
mcnte nos siltitos intercalados as camadas dc car· 
vifo. 
Na sondagem 5CA·91-R5, assim como na aci-
ma analisada, estes grupos crescem ern importancia 
lla associa~ao. 
VII I.! - COMPOSIC;:AO PALINOWCICA DAS 
CAMADAS DE CARVAD 
Os histogranlas das figs. 6, 7. 8. 9 mostram 0 
resultado da amtlise quantitativa dos generos e es-
pecies que constituern as associaryOes esporopolini. 
cas encontradas nas camadas de carviio estudadas. 
Devido .t impossibilidade de obtenryao dc 
amoslras na totalidade dos teslemunhos de sonda· 
gem analisados, nlo foi possive l a amilise palinoh). 
gica de todas as camadas que ocorrem na Jazida 
Carbonifera de Morungava. Das camadas disponi-
veis, somente a camada de carvllo 6 foi analisada 
em todas as 5Ondagens, enquanto Que as camadas 
2 e 5, I. e 4 foram estudadas respeclivamente com 
base em duas e uma 5Ondagem. 
Camada Morungava 6 
Conforme mostram os hislogramas 6 a 9, a 
camada Morungava 6 apresenta no testemunho de 
solldagem SCA·80·RS urn predornfnio dos esporos 
lisos, represent ados principallllente pelos gcneros 
Amctatisporites (58%), Deltoidospora (8%) e Leio-
triferes (4%). 0 grupo dos esporos Apiculati (TA) 
esl:! conSlilu ido por Cyclogrrmisporites (12%), 
Lophotriletes (5%), Granukztisporires (3%). Aean-
thotTileles (3%). Os esporos zonados (TZ) estllo 
represenlados sOlllente pelo gcncro LUlldbladispo. 
ra (7%). 
Esta camada de carvfo, no testemunho de son· 
dagern 5CA·99·RS (Fig. 7) apresenta uma maior 
concentrarylo de esporos do grupo Apiculati (T A). 
em relaryao as amostras da sondagem acima, com 
35% do genero Granlllarisporites, II % de Apicllla-
tisporis e 6% de Cyc/ograllisporites. perfazendo urn 
lotal de 52% da associaryao. Os generos OJlamoS/Jo-
ra (10%), Pullclatisporires (5%). Leiotriletes (4%) e 
Deltoidospora (4%) representam 0 grupo dos espo· 
ros Usos (TL), enquanto que do grupo dos zonados 
(TZ). Llllldbladispora (9%) e Vallarisporires (7%). 
sao os principais representantes. 
No testelllunho de sondagem 5CA·91-RS (Fig. 
8), a camada Morungava 6 p(lssui uma rcpresenta-
~ao quantitativa inferior aos demais Icstemunhos 
acima referidos, com relaryiJo aos grupos de espo-
ros. embora estes sejam equivalenlcs quaJitativa. 
mente quanto ao Ilumero de especics. Dos esporos 
presenles os gcneros Apicu/allsporis (14%). Grall/I· 
larisporitcs (4%) e Va{/JJtisporires (3%) cOllstitucm 
os grupos dos esporos triletes apiculados (T A) c 
zonados (TZ), respectivamente. A maior parte da 
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assocla,ao est:!. composta pelos generos Vesicaspo. 
ra (18%), Cahclliasaccites (6%) e Camllllloropollis 
(4,5%) do grupo dos f.,lonosaccites (IS) c Scllcurill' 
gifwllenites (28%) do grupo dos Disaccites (2S), 0 
que 1130 ocorre lias den1<l1s solldagells. 
A referida camada est:!. palinologicamente 
super.represenlada por esporos triletcs lisos, no 
testemunho de sondagem 5CA·98· RS (Fig. 9). com 
os generos PIlIU:latisporites (90%) e OzlalllOslwra 
(8%).,Os demais grupos rcstringem·se aos esporos 
zonados (Tl). com menos dc 5% de Vallatisporiles . 
'Nesta \lltima sondagem. 0 carvllo detrftico 
subjacen te a camada Morungava 6, constitui·se rre· 
dominanlemente pelos generos Vesicasporo (36%) 
do grupo dos Monosacciles (I S) e Sc/teuringipol/e· 
niles (33%) do grupo dos Disaccites (25). 
Os grupos de esporos Iriletes Usos (TL) e trile· 
le s apiculados (T A) estao representados por l>Unc· 
latisporiles (9%) e lIorriditriletes (9 %), respectiva· 
mente. 
Camada Morungava 5 
A camada Morungava 5 analisada somente no 
lestemunho de sondagem 5CA·98·RS (Fig. 9) apre· 
SCilla uma associa,<1'o com maior freqiicllcia dos 
csporos do grupo Apiculali (T A). estando os gcne. 
ros assim distribu idos: ApicufiltispoflS t L I ~ I. (ira· 
nulatisporites (I 6%), Cyclogrof/isporites (5%) e Lo· 
pholri/etes (S%) . 0 gTUpO dos esporos triletes lisos 
eqUlvale·se pereenlualmenle ao grupo dos esporos 
zonados (Tl), cstando este represent ado pelo ge· 
nero Cristalisporites (\0%) e aquele pelos generos 
Deltaidospora (7%), Pllm:totisporitcs (S %), I.-ciotri· 
letes (4%). Retusotriletes (3.S%) e Cofilmas/Jora 
( ' .5%1. 
Do grupo dos Monosaccilcs (IS), apenas 0 
genero Vesicaspora (I ,S%) esta preserlle. 
o carv[o delrftico 5OlOpOSIO a camada Morun· 
g3va S, nesta rncsma sondagcm. revelou uma pre· 
dominallcia do grupo dos esporos zon<ldos (Tl)' 
com 78% do genero Lwrdbfilclisporo 0 grupo TL 
(tflleles li5Os) esta represenlado apenas relo genero 
P!mctotisporiles. 0 gCllero Portoliles (Incertae se· 
dis) tarnbem encontra·se presenle. 
o carvao detritico subjacente a camada S. no 
lesternullho de sondagenr SeA·80·RS (Fig. 6). est a 
conSlilu fdo por csporos dos grupos triletes liscs 
tTL). [rileles apiculados (T A) e zonados (TZ). 
o genero 1.Il11dbloclispora (Tl) predomma na 
associa,ao corn 60% de represcnta,ao, seguido 
pelo gcnero P!mcratisporites (TL) 38% e Granufil· 
t;sporites (TAl com apell:lS 2%. Os demais grupos 
nao est,io represenlados ncste carv;lo. 
Camada Morungava 4 
Esta camada. da mesilla rnanerra que a ante· 
rlor. for esludada somenle 110 lestemunho de son· 
dagcm SCA·98·RS (Fig. 9). ocorrendo tamb(!m 
maior concentra,[o de esporos do grupo Apiculati 
(T1\), com os generos Apiclilalisporis ( 18%). Acon· 
thotriletes (3%), lIo"iditrifeles (13%), Cye/ogra· 
nisporites (7%) e Lop/lOtriletes (S%). 
Dos esporos uileles lisos (TL), os generos 
Pullctotisporites (1,5%) e Remsotriletes (4%), pos· 
suem baixa represenlatividade. Os esporos triletes 
zonados (Tl), nao encontram·se representados na 
associa,ao. 
o grupo dos Monosacciles (I S) esta constitu i· 
do unicamenle pelo genero Vesicasporo (15%), 
enquanto que os Disaccites (25). pelo genero 
Schelln'ngipollellites (10%). 
o carvlo detritico 5Otoposto a camada Morun· 
gava 4. neSia mesma sondagem, esta constituida 
basicamente por LUlldbfDdiSfJoru (67%) pertencen· 
les ao grupo dos esporos triletes zonados e P!mcta· 
tis/writes (18%) do grupo dos Iriletes I isos (TL). 
o earvao delritico subjacente a camada 4, na 
sandagem SCA·80·RS (Fig. 6), eonSlitui·sc prine!· 
palmente por esporos do gropo Apiculati (TA). 
com os generos Ho"iditrileles (33%), Cyclograllis· 
porites (30%). Lophotriletes (11%). Gronufiltispo-
rites (3%) e Apicu/atisporis (1%). Segue·sc em 
imporlancia 0 gTUpO dos triletes zonados (Tl) com 
LUlldbladisporo ( 14%), 0 grupo dos triletes lisos 
(TL) com Ptmctalisporites (6%) e Leiotriletes (I %) 
eo grupo dos Monosaccites (IS) com VesicaS/wTO 
( ,%). 
Camada Moru ngava 2 
No testemunho de solldagem 5CA·99·RS, 0 
grupo dos esporos zonados (Tl) est:!. constituido 
basicamente pelo genera LUlldbfildisporo (65%). 
predominantc na associ~[o, enquanlo que. do 
grupo dos esporos triletes li50s (TL). somente 
P!mctalisporiles (7%) e Leiotriletes (2%) esUio pre· 
sentes. Cyclogral1isporiles (4%), Cristotisporircs e 
Microreticulotisporites (1%). Vesicospora (2%) e 
Portoliles (10%) slIo os demais generos que consti· 
lUem esta associa~ao. 
A associa,lo esporopolinica desla camada. no 
lestemunho de sondagem SCA·91·RS (Fig. 8), esta 
com posta por 64.5% de esporos do grupo Apicula. 
Ii (TA), assim discrimillados: CyclogralJislJOriles 
(30%). Horriditrileles (18%), Lop/lOtri/etes (7%). 
A callthotriletes (6%) e Apiculatisporis (3.S%). 
Do grupo dos esporos triletes lisos (TL) so. 
mente os generos PUllCIOlis/JOrires (3%) e Ozlomos· 
poro (2%) estao presentes. Os generos Vallotispori. 
res (17%) e Crista tisporites (7%), sao os represcll. 
tantes dos esporos triletes zonados (Tl) dent ro da 
associa~lI'o. 
Vesicospora (3%) e Sclieurillgipol/ellites (I %) 
constituelTl os grupos Monosaccltes (IS) e Disacci· 
les (15). respeclivamente. 
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Camada Morungava 1 
Esla camada, no lestemunho de sondagem 
5CA·99·RS (Fig. 7), ~ qualitativamenle a mais 
numerosa em especies, em rela(fllo as demais cama· 
das desla mesma sondagem e, conseqOenlemenle, 
com menor percenluai deslas. 
As eS¢cies referidas com mais de 3% na asso· 
ci3(fao 501"0 as seguintes: Plmctatirporites (8%), Del· 
loidospora (7%) e Leiotriletes (3%), (Iriletes Ii-
sos - TL);Apicu/atirporis (9%) e GrarUl/atisporites 
(8,5%), (Irileles apiculados - T A); Krauselisporites 
(10%), Valmlisporites (4 ,5%) e CriSlatisporiles 
1(4%), (trileles zonados - TZ) ; Relicu.latisporiles 
(4,5%), (trileles murornados - TM);PolOnie.spori. 
tes (9,5%), Olheniasaccites (6%) e Vesicaspora 
(3,5%), Monosacciles (I S) e Scheuringipol/erlites 
(4,5%), Disaccites(2S). 
IX - RELAC;OES PALEOFL..ORfST ICAS 
o reconhecimento de uma nora esporopollni. 
ca em uma sequencia eSlratignlfica, associado ao 
conhecimento de comunidades pantanocarbonosas 
atrav~s do estabelecimento de afinidades botanicas 
dos esporos dispersos, 0 tipo de carvao e as Utolo· 
gias associadas ocorrentes, do falores que podem 
trazer grande conlribui(f30 para 0 estabelecimento 
das condi~Oes paleoecol6gicas, paleoclimaticas e 
paleogeograficas predominanles durante a genese 
de uma camada de carvao. 
As afinidades botanicas dos esporos e (>dIem 
dispersos sa-o. at~ 0 momento, pouco conhecidas. 
Segundo POTON lt: & KREMP(1956);POTO-
NI~ (1962) e SCULL et alii (1966) os generos 
Pullclatisporiles e Leiotrileres pertencentes ao gru· 
po TL (triletes lisos); Cyc/ograrrisporites, Granum-
(ispon"tes, Lophotriletes e Verrucosisporites dQ 
grupo dos triletes apiculados (T A) s[o relacionados 
a PTERIDOPHYT A (Filicophytas primilivas). No 
gropo dos triletes zonados (TZ), Lurulbladispora, 
ValiIJtispon"les e Oistalisporites sugerem afinidade 
com PTERIDOPHYl A (Lycophyta). 
Esporos referidos 3 Ca/amospora sio encontra· 
dos associados a frulifica(fOes de Sphenophyta 
(Sphenophyllaccae, Calamitaceae e Equisetaccae), 
enquallto que os referidos a Relrisotriletcs pos-
suem afinidadc com Psylophyta . 
Relacionam-se 3S GYMNOSPERMAE 0 grupo 
dos p6lens monossacados (IS), rcpresentado prin-
cipaimenle pelos generos POlOlliesporites, Flon"l/i-
tes. Plicolipollet/ites e VesicaSfJOra, que possuem 
afinidade com Cordaitophyta e COlliferophyla; 0 
grupo dos p61ens bissacados (2S) constitufdo por 
Limitisporites e llIir/iles (Coniferales) e 0 gtupO 
dos griIos de p6lem estriados (ST) ProlOl/aploxyp;. 
"us. Vittatina e estriados em geral 5[0 relacionados 
as Glossopteridophyta e Conirerophyta. 
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POTON lt: (i95S) relaciona 0 grupo dos espo-
ros triletes zonados (TZ) com c ingulo as plantas de 
solos secos, sendo adaptados a dispers[o pelo ven-
to. 
SNYMAN (196 1) considera os vegetais que 
produzem graos de p6lem do grupo dos Disaccites 
(2S) aptos a desenvolverem-se em solos, nunca em 
localS pantanosos. 
x - RECONSTITUlC;AO PALEO AMBIENT AL 
SegundO PICCOLI & BOSSI (1979) 0 mapa de 
litof;jcies (Fig. 10), representa um esquema genera-
lizado da paleogeografia da area de Gravatai·Mo· 
rungava (RS), durante a sedirnenl3(fiIO da Forma-
~ao Rio Bonito. 
Atraves dos ciclotemas resuitantes da analise 
das sequcncias sedimentares, nesta mesma arca 
(BOSSI & PICCO LI , 1980) e de estudos paleogeo-
graficos e Iito'faciais, foi evidenciado urn paleoam-
biente Ouvial com facies de canal a1ternada, fre-
qOCntemt'nle com facies alagad~as (planicie de 
inunda(fiIO/canal fluvial abandonado), onde ocorre· 
ria um microambiente propicio ao desenvolvimen· 
10 das camadas de carvao e facies de interfluvios, 
zonas relativamente rnais elevadas. 
REMY (1975), baseado em associa(fOes de 
plantas do Carbonffero e Penniano da Europa e 
America do Norte, estabeleceu tres tipos de asso-
cia~Oes: higrOjila que seria constituida por plantas 
de locais panlanosos e Ilrnidos, dependentes de 
a~ua e encon tradas em rochas carbonosas e carvao; 
higrOfila-mesdjim constitufda por plantas de mar. 
gens secas das pla nfcies de della Ilmidos, sendo 
mais ou menos dependentes dos nfveis de lell(fois 
freaticos e estando preservadas em geral nos folhe· 
Ihos; mesciftla-xerojila constitu ida por plantas mais 
distantes das areas pantanosas e planfcies de delta 
umido, cujo bi6topo esta situ ado nas regiOes mar-
ginais das terras baixas e das pr6prias partes altas 
(montanhas). 
Segundo SCOTT (1977), OS I-IURKOV A 
(1967) e SCHOPF (1962), entre outros aUlores, os 
representantes de PTERlDOPHYTA (Lycophyta e 
Sphenophyta) viveram em condi"Oes mais umidas 
do que as PteridospermaJesdo grupodasGYMNOS. 
PERMAE. As Sphenophyta viveram em ambientes 
alagadiiYos de margens de lagos. cnquanto que a 
vegeta~lTO forrnadora do carvio, caracterizada prin· 
cipalmente por Lycophyta, era tfpica de areas pan-
tanosas. . 
Na Jazida Carbonifera de Morungava, a se. 
quencia inferior esta bem representada nas areas 
de maior !I1.Ibsidcncia, sendo caracterizada por peli-
tos pretos carbonosos com restos de ,plantas mal 
preservadas. Em menor propor(fiio ocorrclll areni_ 
tos quartzosos, finos a grosse iros, maci~os e para. 
conglomerados (pedra-areia) presentes. gcralmente. 
junto as camadas de carv:lo. 
A passagem siitilo-carv30. 0 elevado teor de 
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cinzas mtrinsecas aos carvOes, a inexistencia de 
paleosol os com raizes e 0 mirnero reduzido de 
esporos com paredes espessas leva a creT que a 
mat!!ria organica a partir"da qual se originaram os 
niveis carbonosos, scfreu um pequeno transporte 
dentro da IUcfeira, originando desta forma cama-
das de carvao hipoaulOctones. A bacia enquadra·se 
no tipo lfmnico com vegetayao marginal e subsi. 
dcncia rapida, capaz de manter uma lamina d'agua 
suficienlemenle profunda, que impediu 0 cresei. 
mento da vegeta~ao de grande porte. 
Nas ~reas em que have ria condi~('jes de forma-
~ao de sedimentitos carbonosos e carvao. as mar-
gens dos paleocanais, foi evidenciada a predomi. 
nancia de esporos provenientes de urna vegel3~ao 
PTERIDOPHYTA, com abundantia de Filicophyta 
(T A), 5phenophyta (TL) e Lycophyta, considera-
das como plamas de associa~a-o h igr6fi1a. 
A sequencia intermedilfria inclui siltitos cinza 
claros a escuros, que correspondem a facies desen. 
vol vida em interfhlvios, com pouco ou quase nada 
de carvi!o, indicando areas relativamente elevadas 
com vegetarra-o arbustiva ou arb6rea. 
As areas de interfluvios tornaram·se ambiente 
prop(cio ao crescimen to de plantas de associa~ao 
higro-mes6fila. representadas. principalmente. pe-
las Glossopteridophyta (15,25, ST). e Cordaito· 
phYla. 
A parte superior da forma~ao corresponde a 
uma sequencia de clasticos mais grosseiros, locali-
zados preferencialmente nas paleodepressOes, for-
mada por arenitos m!!dios a fin~s, as vezes conglo. 
meraticos, que passam a siltitos cinza claros. No 
topo ocorrem freqtientemente sedimenlitos palus. 
Ires, caracterizados por siltitos escuros. carbonosos 
e carvao, originados em canais abandonados 
(BOSSI & PIC~OU, 1980), 
A existencia do alto de Gravata; ficou eviden-
ciada pela presen~a. na associarra-o esporopol (nica. 
de palinomorfos pertencentes as Coniferophyu 
(15) e Cordaitophy ta (IS). Estas plantas sa-o adap. 
tadas a lugares elevados como encostas de monta-
nha (xer6fi1as), cujos esporos foram transportados 
pcla agua e/ou vento as zonas mais baixas e aJagadi. 
~as do paleovale Morungava, onde a vegeta~ao tiPI-
ca seria predominantemente higr6fi1a a mes6fi1a. 
A partir da reconstitui~a-o 'paleogeogr:ifica, dos 
resultados da analise palinol6gica e do estabeleci-
mento das possiveis afinidades botanicas dos espo-
fOS e p61ens dispersos eneonuados nos carvOes e 
sedimentitos associados da Forma~i!o Rio Boniw, 
foi feita uma tentativa de reconstitui~Jo paleoam-
biental desta area, durante a epoca de deposi~ao 
das camadas de carvao (Fig. II). 
XI - IDADE 
Atraves dc estudos :lI1teriores das associa(,:Oes 
esporopol inicas e especles de valor cronol6gico. 
encontradas na Forma(,:i!O Rio Bonito por YBERT. 
NAfIUYS & ALPERN, (1969); YBERT (1975); 
MARQUES·TOIGO, CORR£A DA SILVA & 
HERTER (1975); MARQUES·TOIGO & PONS 
(1976) e BURJACK (1978) e Qlgerida idade Per-
miano Inferior aos sedimcntitos e carvOes interca· 
lados, desta forma~iio, no Rio Grande do SuI. 
Na associa~lfo esporopolinica da Forma~lfo Rio 
Bonito na area de Gravataf-Morungava, coinciden-
temente com 0 que ocorre em outras areas do Es· 
tado, a propor~ao de p6lens monossacados e bissa-
cados estriados. juntamente com os esporos trile-
les, e relativamenle constanle em toda a extensa-o 
desta forma~ilo, confirmando para a mesma Idade 
Permiano Inferior, entre 0 Artinskiano e Kungu-
riano. 
Esta associa~a:o, corresponderia :lquela dos 
intervalos bioestratigrdficos H) at!! J de DAEMON 
& QUADROS (1974), de acordo com estudo de 
ARCHANGELSKY & MARQUES·TOIGO (1978) 
sabre a "Correla~ao de unidades litoestratigr:ificas 
do Gondwana da America do Sui, baseada no con· 
teudo palinoI6gico." 
Seria tamb!!m correlacionavel a zona Cristatis· 
porites da Argentina e, a PalinOl.Ona III da Provin-
cia de Paganzo, Argentina. 
XII - CONClVSOES 
A amilise da associa~ao esporopolinica estuda· 
da, permite estabelecer as seguintes concluslles: 
A Fo rmayllo Rio Bonito na area caracteri-
za-se, em toda a extens40 da sequencia, por 
urna propor~Jo rnais ou menos constante 
de p6lens monossacados e bissacados estria-
dos, associados aos esporos triletes; 
a associa~lIo estudada sugere, por compara· 
~ao com outras associ~Oes similares da 
me sma unidade no Rio Grande do Sui, uma 
idade siluada entre 0 Artinskiano eo Kun-
guriano; 
na seque ncia inferior da Forma~:ro Rio Bo-
nito predominou uma associ~!o higr6fila, 
com abundancia de esporos relacionados ao 
gTUpO das PTERIDOPHYT A; 
a sequencia intermediaria revelou urna asso-
cfa(,:lio higro-mes6nJ.a, represent ada princi. 
pal mente por grllos de p6lem correspon· 
dentes as Glossopteridophyta, Cordaito· 
phyta e provavelmente a algumas Conifero-
phyta; 
na sequencia superior ficou evidenciada 
uma associa~(o esporopoJ fnica com gra-os 
de p61em relacionados principal mente as 
Coniferophyt3 e Cordaitophyta; 
os diversos tipos de as,,tx::iayOes esporopol i-
nicas encontradas, confirmaram a reconsti· 
tui~[o paJeogeografica da area, efeluada 
com base em dados sedimento16gicos e lito· 
facials: 
nas margens dos paleocanais predominavam 
as P'fERIDOPHYT A, adaptadas a locais 
pantanosos e umidos ; 
as zonas de interfluvios , mais elevadas , 
caracterizaram-se por uma vegetay1l"0 de 
Glossopteridophyta, adaptadas a solos com 
relativa drenagem, porE!m com alguma umi-
dade ; 
o paleoalto de Gravatal ficou evidenciado 
pela presenya de p61ens relaeionados a Co-
niferophyta e Cordaitophyta , plantas de 
locais mais elevados; 
na ~poca de deposiyao do carv1l"0, 0 paleoal-
to de Gravata! representou a principal fon-
Ie de p61ens para as ~reas cireundanles rnais 
baixas ; 
a an;lIise das assernbl6as esporopol (nieas 
das diversas earnadas estudadas perrnitiu 
definir que n1l"0 hoJ urna associay1l"0 qual ita-
tiva padr!l"o para cada urna delas, exist indo 
entretal).to, evidcncias de pequenas varia-
yOes quantitativas, 
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ESTAMPA 1I 
I - Acanthotriletes cf. A. menendezii CONZA-
LES-AM ICON, 1973 (J 130X) 
MP-P-2006 (101,2 X 27,9) 
2 - AClJnthorrileres cr. A. /wcquebardii PLAY· 
FORD, 1963 (1785X) 
MP-P-2007 (85 ,5 X 27,5) 
3 - Lophotrileres rectus BHARADWA] & SA-
LUJHA_ 1963_ (1460X) 
MP-P-2046 (87,1 X 33,2) 
4 - Horriditriletes curvibacu/osus BHARADWAJ 
& SALUJHA, 1963 (1350X) 
MP-P-2007 (88,0 X 33,0) 
5 - Horriditriletes cL I/, rarnosus (BALME & 
i"IENNELLY) BHARADWAJ & SALUJHA, 
1964 (1070X) 
MP-P-2007 (87,2 X 25,5) 
6 - Horriditriletes cr. H. pathakheraensis 
ANAND-PRAKASH, 1970_ ( 1345X) 
MP·P-1988 (89,8 X 26,7) 
7 - Horriditriletes rampurensiS TIWARI, 1967. 
(1460X) 
MP-P·2046 (IOO ,8X8,7) 
8 - lJorridi!riletes sp. (1300X) 
MP-P-1988 (9 I ,8 X 30,3) 
9 - Venucosisporites morularus (KNOX) SMITH 
& BUTTERWORTH, 1967 (I690X) 
MP-P-2030 (88,8 X 10,0) 
10 - Verrucosisporites sp. ( I900X) 
MP-P-2046 (84.0 X 9.5) 
II - Microreticulatisporites sp_ (540X) 
MP-P-2040 (84,9 X 6,7) 
12 - Convolutispora sp_ (797X) 
MP-P-1835 (107,8 X 11,1) 
13 - COllvolulispora sp. (1400X) 
MP-P-1835 (106,7 X 4,6) 
14 - Reticulatisporites pselldopalliatus ST APLIN. 
1960 (950X) 
MP-P-2007 (102,4 X 26,8) 
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FSTAMPAill 
1 - Cristatisporites rosettusTIWARI & NAVALE, 
1967 (1 650X) 
MP-P-200S (110,1 X 13,5) 
2 - Cristatisporites crassilabratus ARCHANGELS-
KY & GAMERRO, 1979 (1l60X) 
MP-P-2027 (107, I X 28,8) 
3 - Qistatisporites mornngfIllensis sp. nov. 
(l805X) 
MP-P-2086 (80,0 X 7,8) 
Vista polar distal 
4 _ Qi$latisporites mOfUngavelisis sp. nov. 
(1805X) 
MP-P-2086 (80 ,0 X 7,8) 
Vista polar proximal 
5 - Cristatisporites solaris sp. nov. (1756X) 
MP-P-2086 (92,2 X 9,6) 
Vista polar distal 
6 - Cristatisporites $Olizris sp. nov. (1 756X) 
MP-P-2086 (92,2 X 9,6) 
Vista polar proximal 
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ESTAMPA IV 
I - Cristotisporites voriOTllotus sp. nov. (1719X) 
MP·P·2087 (83,S X 0,9) 
Vista pdar proximal 
2 - Cristotisporltes VOriOT11/ltus sp. nov. (1756X) 
MP·P·2087 (89,2 X 29,8) 
Vista polar distal 
3 - Oistotisporires miCTOvocuolatus sp. nov. 
(I73SX) 
MP·P·2086 (80,3 X 0,4) 
Vista pdar proximal 
4 - Crisrotisporites micTOvacuoiatus sp. nov. 
(I73SX) 
Mp·P·2086 (80,3 X 0,4) 
Vista polar distal 
5 - VoII01isporites orcuolIIs (MARQUES·TOICO) 
ARCHANCELSKY & CAMERRO. 1979 
( 14S0X) 
MP·P·2030 (86,5 X 12,7) 
6 - Vallatisporites vollJJtus (HACQUEBARD) 
STAPLIN & JANSONIUS. 1964 (l500X) 
Mp·P·2009 (100.1 X 3.0) 
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ESTAMPA V 
1 - Krauselisporites apiculatus JANSON IUS, 
1962 (900X) 
MP-P-2007 (85,4 X 33,2) 
Vista polar proximal 
2 - Kmusefisporites apicuJarus JANSONJUS. 
1962 (900X) 
MP-P-2007 (85 ,4 X 33,2) 
Vista polar distal 
3 - Krauselisporires cr. K. pUllctatu$ JANSO· 
NIUS, 1962 (900X) 
MP-P-2007 (109 ,1 X 26.2) 
4 - Krauselisporires spinosus JANSON IUS. 
1962 (900X) 
MP·P·2007 (81 .5 XO.3) 
Vista polar proximal 
5 - Kmuselisporites spillosus JANSONIUS. 
1962 (900X) 
MP·P·2007 (81,5 X 0 ,3) 
Vista polar distal 
6 - Krauselisporites spioosus JANSONIUS. 
1962 (900X) 
MP·P·2006 (84.5 X 10.6) 
Visla lateral 
7 - /,undbladispora sp. (1040X) 
Mp·P·2008 (106.0 X \3,8) 
8 - KrauseiisporileS sp. (IOOOX) 
MP-P·204S (96.0 •. 6.3) 
9 - LUlldblodispora brasiliensis (PANT & SRI· 
VASTAVA) MARQUES·TOIGO & PONS, 
1975 (I000X) 
MP·P·20 10 (92, I X 1.2) 
10 - Murospora cf. M. bicingulata YBERT, 
1975 (1640X) 
Mp·P·2088 (90,7 X 4.7) 
11 - Torispora iJJevigato forma minor NAHUYS, 
ALPERN & YBERT, 1969 (800X) 
MP·P·2005 (97.0 X 32.0) 
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ESTAMPA VI 
I - Murospora sp. (1470X) 
MP·P·2030 (80,S X 6,0) 
2 - Florillites milUlnu BHARADWAJ, 1957 (1800X) 
MP·P-2089 (102,3 X 27,7) 
3 - Vesicasporo OIlOtO (BALME & HENNELLY) 
HART, 1960 (IS90X) 
MP·P·2030 (85,0 X 32,S) 
4 - Vesicosporo sp. (1520X) 
MP·P·2006 (89,0 X 2,5) 
5 - Divorisacclls sp. (600X) 
Mp·P·2007 (112.2 X 30.3) 
6 - Vesicosporo It'i/scmii (Srl 'IEM EL) WILSON & 
VENKATCIIALA. I%J l22 10X) 
MP·P·203 :! (96,5 X 12.0) 
7 - Vesil'osporo wi/.wn;; (SCHEMEL) WI LSON & 
VENKATCHALA. 1963 (IJJOX) 
MP·P·2031 (81,6 X 3 1,8) 
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FSTAMPA VII 
I - cf. Pen'saccus sp. (I 680X) 
MP·P·2030 (80,1 X 33,9) 
2 - CantUlIIoropollis korbaemis (BHARADWAJ & 
T IWARI) FOSTER, 1975 (630X) 
MP·P·2033 (102,4 X 8,0) 
3 - Cawmfloropollis diffusllS (TI WARI, 1965) 
nov. comb. (5ooX) 
MP·P-2024 (92, I X 33.3) 
4 - CaIlt¥lIIoropollisper[ectus(BOSE & MAHESH· 
WARI,1968)nov.comb{655X) 
Mp·P·2087 (98,0 X 7,8) 
5 - P/icotipoilem'tes molllbarensis (POTONI!! & 
SAH) FOSTER, 1975 (655X) 
MP·P-2089 (103,0 X 27,0) 
6 - cf. Plicatipollellites sp. (800X) 
Mp·P·2009 (9 1,9 X 28,2) 
7 _ Potoniesporites methoris (HART) FOSTER, 
1975. (735X) 
MP·P·2006 ( 1l 1,5X7,5) 
8 - Poloniesporites brasiliensis (NAHUYS, AL-
PERN & YBERT) ARCHANGELSKY & GA· 
MERRO, 1979, (660X) 
MP·P-2088 (78,0 X 14,9) 
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ESTAMPA VIII 
Slriomonosaccires ('rncisIT/tItlls YBERT, 1975 
r7()()X) 
Mp·P·2024 (102,8 X 7.1) 
2 Porolliesporires simp/ex WI LSON. 1962 
(650X) 
Mp·P·2006 (94.0 X 13.5) 
3 CaheniD.saccites Ol'alll S BOSE & KAR. 1966 
(930X) 
Mp·P·200S (89,2 X 2,5) 
4 - Cahenmsacciles sp. (6OQX) 
Mp·P·2006 (98.5 X 11.7) 
5 - Slella/JOllet/ires la/chirellsis LELE, 1965 
rS80X) 
Mp·P·2006 (93.5 X 7,0) 
6 - Slriomonosaccirescf.S. oval/IS BH ARADWAJ . 
1962 (IOSOX) 
Mp·P·2089 (77.3 X 11 .3) 
7 MOllossacado Indetemlinado(63SX) 
Mp·P·2088 (95,9 X 9.1) 
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ESTAMPA IX 
1 - Scheuringipollellires barukurellsis (TIWARI) 
TIWARI,1973(IOOOX) 
Mp·P·2006 (86.1 X 26.6) 
2 Sdn'lJringipollenires mil/iI/ills (BURJACK, 
1978) nov. comb. (1310X) 
MP·P·~OOS (99.1 X7,1) 
3 - Scheuringipol/elliles medills (BURJACK, 
1978) noy. comb. (lOOOX) 
Mp·P·l00q (98,0 X 34.3) 
4 - cf. Limirisporiles sp. (1570X) 
MP·P·2030 (89,1 X 12.1) 
5 - J.imirisporites Clol/golus LELE & KARIM , 
1970 (63SX) 
MP·P·2089 (76,1 X 6.6) 
6 - l/Iil/iff:I sp . (1 620X) 
Mp·P.::!030 (80,6 X 11,9) 
7 cr / ,IlIIOlisporiles sp. (620XI 
MP·P·2008 (99.2 X 3,2 ) 
8 - ,Jrotohopioxypillus sp. I (6S0X) 
Mp·P·2032 (74.1 X 4.2) 
9 - Prololtuploxypi'luS sp. '2 (645X ) 
Mp·P':!027 (84,9 X 6.41 
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ESTAMPAX 
I - Prolohaploxypinus sp. 3 (760X) 
MP-P-2090 (98,8 X 34, I) 
2 - Protohapioxypilllls sp. 4 (630X) 
MP-P-2089 (102,8 X 33,::n 
3 - Protohaploxypillus chaloneri CLARKE, 
1965 (835X) 
MP-P-2088 (102,5 X 27 . .2) 
4 - Protohaploxypinus per!ectlis (NAUMOVA & 
KARA-MURZA) SAMOILOV ICH , 1953 . 
(960X) 
MP-P·2089 (83,6 X 1,2) 
5 - Protohaploxypillus cf. P. jacobii (JANSO-
NIUS) HART , 1964 (630X) 
MP·P-2088 (95,2 X 14,2) 
6 - Viffatillil cr. V. SIlccata (HART) JANSO-
NIUS. 1962 (655X) 
MP-P·2088 (96 , I X 28,6) 
7 - Vitfatilla cf. V. subsllccata SAMO ILOVICH, 
1953 (65DX) 
MP·P·2090 (96,5 X 10,3) 
8 _ Vitfattillo I'ittijera ( LUBER & WALTS) SA-
MOl LOV 1CH, 1953 (780X) 
MP·P·2027 (96.2 X 28.7) 
9 - Vittathw sr. (80DX) 
MP·P·2007 (J02.0 X 29.9) 
10 - cf. ViftOfillO sp. (820X) 
MP-P·2009 (103,5 X 34.6) 
II - LatllSsljJOlIellites cf. L. quadrisaccatlls MAR-
QUES·TO IGO. 1974 (630X) 
MP-P-~088 (115.2 x 25.2l. 
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ESTAMPA Xl 
1 - Marsupipollellites ef. M. slriatus (BAlJ\.1E &: 
HENNELLY) FOSTER, 1975 ( 1550X) 
MP·p·2089 (97.:! X 7.Q) 
2 - Cycadopites caperatus (LUBER &: WALTS) 
HART, 1965 (865X) 
MP·P·2009 (88.2 X 30,3) 
3 - Fusacolpites ovalZlS BOSE &: KAR, 1966 
( 1000X) 
MP·P·:"!032 (85,0 X 31,9) 
4 - FUSilcolpites fllsus BOSE &: KAR, 1966 
( 1050X) 
MP·P·2032 (85,0 X 32,S) 
5 _ Brazilea riSSliS (BALME & HENNELLY, 
FOSTER. 1975 (775X) 
Mp·P·2006 (95.0 X 27.3) 
6 - Porlaliles gOlldwallellSis NAHUYS, ALPERN 
& YBERT. 19b9 (785X) 
Mp·P·:!OO5 ( 106,9 X 26,9) 
7 - Balmedla !'"f/clata TIWARI & NAVALE. 
1967 (830X) 
MP·P· 18:!9 (86.5 X 1.7) 
8 8almeella mill//{a TIWARI & NAV ALE, 
1967 (980X) 
MP·P·2008 ( 100,2 X 6.8) 
<) _ QllaclrisporilC.~ horriellls (HENNELLY) PO· 
TONIt:& LELE. 1961 (980X) 
MP·P·:"!045 (77.7 X J4,4) 
10 Qualirisporil cs lobalUs (TIWARI & NAV A· 
LEI YBERT. 1<.175 (1170X) 
MP·P·20-14 (104 .0 X4.5) 
" 
ElosfJOri/l's ,'ol/jugalllS gen. e 'P, noY. 
e IMOX) 
MP·P·20Ro lBO.O X .l .L~) 
12 - Elo$porilC\ f'ol/jugums gcn , "'. noY. ( IMOX) 
MP·P·20RR (100.7 X 27.8) 
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